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L A S MANCOMUNIDADES 
CATALANAS UN DERECHO QUE SE PIDE Y UN EJEMPLO QUE SE DA 
LA ASAMBLEA DE BARCELONA 
El acto de ayer. Los discursos. Acuerdos tomados en la 
Asamblea. La manifestación, ün artículo del Sr. Corominas. 
Los profesionales de l a pol í t ica , los 
que, como D . M e l q u í a d e s Alvarez, entien-
den que gobernar es ser ministro y usu-
fructuar el presupuesto, obscurecido por 
la densa polvareda concupiscente y falsa-
r i a de estos días caóticos, no habrán vis-
to n i parado mientes en las noticias que 
de Barcelona llegan sobre l a c e l e b r a c i ó n 
de la Asamblea de las Mancomunidades 
¿«atalanas. 
Y , sin embargo, esa. solemnidad trans-
^ e n d e n t a l í s i m a e n t r a ñ a harto m á s grave-
d a d que las irritantes y procaces amena-
zas de Lerroux, m á s que las hueras pa-
labras del infatuado M e l q u í a d e s Alvarez, 
m á s que las censuras de doble filo de 
García Prieto, m á s que los s ími les tauri-
nos del conde de Eomanones, m á s que los 
telegramas de Monte ro R í o s , m á s que l a 
serie interminable de declaraciones de 
tanto señor como h a hecho en los diar ios 
estéri les variaciones sobre el tema griego: 
"Sólo sé que no s é nada. , , y a i m esto 
mismo lo ignoro." 
Porque el movimiento c a t a l á n , no con 
intereses personales ó de pa r t i do , n i ma-
quinaciones de b a n d e r í a , n i palabras s in 
sentido, ese movimien to es l a a s p i r a c i ó n 
de una comarca, realizada, en cuanto ha 
-sido posible, á los poderes regionale&s exi-
g ida indefensa y constantemente a ñ o s y 
años á los poderes centrales, en lo que no 
depende de aqué l lo s , sino de éstos. 
L a unanimidad catalana en el ideal, en 
el anhelo, y en el proe ja r y hacer ¡ admi -
rable!, j s in excepciones! Las divisiones 
v discrepancias po l í t i c a s todas se pa ran 
antes de entrar en los l inderos de las an-
sias autonomistas, dentro de las cuales ca-
ben y se abrazan jaimistas , é integristas. 
y par t idar ios de la Defensa Social, y cata-
lanistas de la L i i g a , y nacionalistas, y con-
servadores, y liberales, y lerrouxistas . 
Los mangoneadores de algunos de estos 
grupos no son sinceros. A f e c t a n amar hoy 
fo que repudiaron ayer y t i l d á r o n l o de 
a n t i p a t r i ó t i c o , y separatista, y t r a ido r . 
¡ Su misma h i p o c r e s í a , nos referimos á los 
liberales y á los lerrouxistas , prueba lo 
, avasallador de l a ola regionalista, que los 
ha arrollado, y vencido, y puesto en ob l i -
gada servidumbre! 
¡ L a constancia!, esa v i r t u d t an poco 
«spaño la . t an poco la t ina , se ha derro-
chado en C a t a l u ñ a , donde a ñ o s y anos, 
ú u descorazonarse n i a ú n por el fracaso 
<y d i so luc ión de la " S o l i d a r i d a d " , se ha la-
horado siempre en el mismo sentido auto-
nomista. Unas veces con e s t r é p i t o , á l a 
•luz dor iosa del so l ; otras calladamente, en 
-el recinto de los despachos pr ivados ó de 
las bibliotecas p ú b l i c a s : a q u í y al l í , si-
guiendo igua l d i recc ión , re iv indicando 
. una personalidad colectiva t a n amada co-
mo la i n d i v i d u a l . 
Confesémoslo , s eñores . Confesémos lo , 
castellanos, y gallegos, y andaluces, .y leo-
va l ene i años . y e x t r e m e ñ o s , y 
aragoneses. Esas euattt) D i -
qfce p iden la legal idad de. 
i unida d y la descentraliza-
xión de sus obras púb l i ca s , de su Be-
íjerícencia. de so e n s e ñ a n z a , de su Ha-
cienda, e t c . . han demostrado que e s t á n 
capacitadas para semejante conces ión , me-
3br derecho, que s a b r á n usar bien de él. 
• Q u i é n p o d r á dudar lo que haya v i s i -
tado á Barcelona y vis to su urbaniza-
ción, sus edificios p ú b l i c o s y pr ivados, 
suntuosos, con o r i g i n a l i d a d hasta en una 
arquitectura, catalana; su I n s t i t u t o de Es-
tudios Catalanes; su Museo Socia l ; su M u -
«eo I n d u s t r i a l ; sus centros todos de cu l tu -
ra y vida propia? 
No ha mucho dióse u n decreto de Ins-
t r u c c i ó n pública, famoso. Por él se excita-
ba, á los Ayuntamien tos á que levantasen 
escuelas con d inero propio . E l Estado les 
a y u d a r í a en una cant idad oscilante en-
tre el 5 y el 75 por 100. No h a b í a pa-
sado u n mes y ya C a t a l u ñ a enviaba al 
Minis te r io dos proyectos, elegidos de en-
t re 30 presentados, para elevar locales sa-
nos y modernos donde se diese l a p r imera 
enseñanza á los n i ñ o s catalanes. E l coste 
eería de 20 millones. Ca ta luña a p r o n t a r í a 
su parte, y p e d í a al Estado aquella á que 
se comprometiera. 
• U n a r e g i ó n así tiene derecho á las 
Mancomunidades! 
Pero hay más . H a y k i l ó m e t r o s y ki ló-
metros de carreteras construidas por las 
Diputaciones catalanas, inservibles por-
nue falta un pnente o u n trayecto, que 
M se p o e t o hacer s in a u t o r i z a c i ó n del 
Estado, y éste no acaba de resolver el 
expediente... 
E n la pr imera de las conclusiones de 
la Asamblea celebrada ayer eu Barcelona 
se dice que s i no se aprobasen en el Se-
nado las Mancomunidades "se m a t a r í a la 
fe de muchos en las v í a s parlamentarias 
para satisfacer las aspiraciones de Cata-
l u ñ a " . H a y que convenir en que s o b r a r í a 
r a z ó n á estos muchos.. . 
Y t a m b i é n hay que convenir en que j u -




S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
AYER EN BARCELONA 
B A R C E L O N A 24. 21. 
Los actos acordados para hoy en defensa 
de las Mancomunidades, como se esperaba, 
se han desarrollado coa éxito y casi sin inci-
dentes, pues los ocurridos apenas tuvieron 
importancia. 
Como siempre, los radicales intentaron pro-
mover desórdenes, pero sus tentativas fraca-
saron, siendo sofocadas por la multi tud oon 
siseos y vivas al orden. 
A las nueve de la mañana la plaza de San 
Jaime presentaba animadísimo aspecto; nume-
rosas personas se situaron frente á los edifi-
cios de la Diputación y el Ayuntamiento, para 
presenciar la colocación de las banderas de 
Ayuntamientos, sociedades. Corporaciones, en-
tidades políticas, culturales, comerciales, re-
creativas y de toda índole, y la entrada en 
el edificio de la Diputación de las personas 
y Comisiones que ixabían de asistir á la Asam-
blea. 
Las fachadas de los citados edificios jmbli -
cos estaban suntuosamente adornadas. 
En ias calles inmediatas á dicha plaza ha-
bía mikdhas casas que ostentaban colgaduras, 
como asimismo en bastantes edificios del res-
to de la capital. 
E L SAI/OX D E SAK J O R O E 
E l salón de San Jorge, donde se verificó 
la Asamblea, hallábase adornado con mucho 
gusto artíst ico. 
Las paredes fueron vestidas con paños de 
terciopelo ro jo ; del teoho pendían grandes 
banderas catalanas; caprichosas combinacio-
nes de luz y profusión de plantas naturales, 
completaban la magnífica decoración de la sala. 
En la tribuna de la presidencia, también 
con mucho gusto adornada, hallábase el escu-
do de Cataluña rodeado de guirnaldas de lau-
uel. 
LA ASAMBLEA 
A las diez y media de la mañana dió co-
mienzo la Asamblea, bajo la presidencia de 
los cuatro presidentes de las Diputaciones ca-
talanas. 
Actuaban de secretarios cuatro diputados. 
E l número total de los concurrentes al acto, 
diputados provinciales y á Cortes y senadores 
y otras personalidades, ascendía á 91. 
E l diputado secretario, Sr. Cabot, regio-
nalista, leyó el manifiesto de convocatoria, y 
dió cuenta de las adhesiones recibidas, en 
las que figuraban las de 173 Ayuntamientos 
do Esrceloua, 103 de Tarragona, 258 de Le-
rkSft J JS7 de Gerona. 
E l i S E x O R P R A T D E L A R I B A 
Seguidamente hizo uso de la palabra el se-
ñor Prat de la Riba, que presidía el acto. 
Comenzó dirigiendo un cariñoso saludo á los 
diputados provinciales de Gerona. Lérida y 
Tarragona, en nombre de la Diputación de 
Barcelona, de la que es presidente. 
Hizo luego historia de las vicisitudes por 
que ha atravesado el proyecto de Mancomuni-
dades, hasta llegar á la Alta Cámara, y p i -
dió á todos que trabajaran en pro del mismo 
para lograr el éxito que tanto anhelaban. 
Después de demostrar que el proyecto de 
Mancomunidades es necesario, no sólo á Ca-
taluña, sino á todas las regiones, hizo constar 
que la Diputación de Barcelona no sintió 
nunca el afán de ser la monopolizadora del 
proyecto, sino el de ser una de tantas para 
trabajar con calor y entusiasmo al lado de 
sus compañeras, para la realización de los 
fines que persiguen. 
Terminó diciendo: 
—Albora decídese si esta Asamblea ha de 
ser como planta que florece cada cinco años, 
ó ha de ser permanente. 
LOS S R E S . R I E R A , ESPAÑA Y M E S T R E S 
Contestó, en primer término, al Sr. Prat 
de la Riba el presidente de la Diputación de 
Gerona, Sr. Rierá, que hizo suyas las consi-
deraciones espuestas por el Sr. Prat. y ex-
üresando su convicción de que los acuerdos 
que habían de adoptarse serían unánimes. 
Habló luego el Sr. España , presidente de 
la de Lérida, diciendo que la Asamblea no te-
nía la finalidad de una protesta, sino la de una 
afirmación: la de Cataluña. 
Después el presidente de la de Tarragona, 
Sr. Mestres, expuso que las Mancomunidades 
eran el deseo general de aquella provincia, y 
que había que luchar sin descanso hasta lo-
grar la victoria, porque así lo exigía el decoro 
de todos. 
MAS DISCURSOS 
Hablaron luego los señores siguientes: 
Rovira, diputado liberal por Lérida, ofre-
ciendo el apoyo del partido que representaba, 
para conseguir el objetivo de la Asamblea; 
el Sr. Olesa, jaimista. diputado por Tortosa, 
diciendo que la Mancomunidad debe extender-
se á todas las regiones de España ; el señor 
Bastardas, de Barcelona, que dijo que esta 
campaña será una obra de toda Cataluña, 
puesto que en la Asamblea estaban representa-
das todas las opiniones políticas y todas las 
econemioas. 
Xegó que Barcelona quiera absorber los be-
neficios de la Mancomunidad que se persigue, 
é hizo votos por que la unanimidad se refleja-
se en los acuerdos de la Asamblea. 
E l Sr. Canela, conservador, de Balaguer, 
mostróse partidario del proyecto, haciendo 
de él elogios. 
E l Sr. Valeutí , radical, de Barcelona, negó 
también qi)e Barcelona pretenda absorber á 
las demás provincias. 
Los aquí reunidos—dijo—no somos diputa-
dos por las provincias, sino por Cata luña; 
añadiendo que la minoría radical, al mismo 
tiempo que se siente catalana se siente eŝ  
poco, porque más que la petición de un de-
recho, parecía la de una dádiva. 
Pero lo acepto—dijo—y hago constar, con 
mi amor á ta autonomía mi amor á la Re-
pública. 
Añadió que había que dar á entender al 
Senado, ' ' insti tución caduca", que no puede 
detentarse el derecho de una, región. 
Terminó con vivas á la Mancomunidad. 
E l marqués de Marianao levantóse para 
defender al Senado áe los ataques que le di-
rigió d Sr. Valentí . 
Después de protestar de ios referidos ata-
ques, afirmó que en el Senado se aprobará 
¿ proyecto, porque tiene más partidarios que 
contrarios. 
Intervino el Sr. Piact de la Riba, decla-
rando qae las frases del Sr, Valentí no con-
tenían ofensas para k>s senadores, sino que 
eran la exposición de un criterio respecto á 
una institución. 
E l Sr. Micó, reformista, de San Fel ió , de-
claró que su partido, como se demostró en 
el banquete á D. Melquíades Alvarez, es au-
tonomista. 
E l Sr. Verdagner y CaDés, íegionalista, 
después de saludar á los asistentes al acto, 
hizo un elogio del Senado, y dijo que espe-
raba que éste aprobase el proyecto. 
E l Sr. Riera habló después proponiendo 
que la Comisión encargada de redactar los 
acuerdos de la Asamblea, se formase con los 
delegados que asistían de cada Diputación. 
Así se acrodó, suspendiéndose la sesión 
mientras se redactaban los acuerdos. 
LOS ACUERDOS 
A la una de la tarde se reanudó la sesión. 
E l diputado provincial de Barcelona, se-
ñor Durán, dió cuenta de los acuerdos adop-
tados, que son los siguientes: 
" L a Asamblea general de diputados pro-
vinciales de Cataluña, reunidos por primera 
vez en el salón donde tantas otras se reunió 
eu otros tiempos la representación popular 
de esta, tierra declaran solemnemente delan-
te de los ciudadanos que representan, así como 
de las autoridades supremas del Estado: 
Primero. Que unánimente y por aclama-
ción se ratifica la petición, ya tantas veces 
formulada, de que se apruebe el proyecto 
de Mancomunidad y de que se apruebe antes 
de una disolución de Cortes, que al enterrarlo, 
matar ía para siempre la fórmula actual y 
la fe de muchos en la eficacia del camino 
parlamentario para satisfacer las aspiracio-
nes de Cataluña. 
^ Segundo. Que la confianza llena de patrio-
tismo y la energía de los diputados á Cortes 
y senadores les recomienda que hagan sentir 
á los hombres que tienen la responsabilidad 
de la dirección política de España la fuerza 
irresistible de esta formidable unanimidad ca-
talana y los pebgros gravísimos para Cata-
luña y para España entera de la no acepta-
ción del partido conservador y de todos los 
Gobiernos del partido liberal y de todos los 
partidos de oposición. 
Esta es la casi unanimidad española, su-
mándose á la unanimidad catalana para ga-
rantir la consagración legislativa de la más 
modesta y atenuada de las reivindicaciones 
autonomistas y federalistas de Cataluña. 
Tercero. Que asimismo es resuelta y uná-
nime la voluntad de los reunidos de volver á 
reunirse y actuar tantas veces como fuese 
necesario, sin haber conseguido la consagra-
ción legal de la Mancomunidad catalana." 
Firman los diputados de las cuatro provin-
cias catalanas. 
Los acuerdos se aprobaron por unanimidad, 
suspendiéndose la sesión para continuarla á 
las cuatro. 
Hizo constar ^ que el proyecté le parece | Cumpliendo el aeuerdo adoptado por k Cá-
mara Industrial, todos los comercios cerraron 
sus puertas. 
Suspendióse el movimiento rodado por las 
calles que había de pasar la manifestación. 
Esta se verificó en k forma siguiente: 
Abría la marcha un heraldo con el estandarte 
de Barcelona y una bandera catalana. Seguían 
el Ayuntamiento de Barcelona con sus ma-
teros y los de Tarragona, Lérida y de otras 
muchas poblaciones. 
A continuación k Liga regionalista y en-
tidades nacionalistas y republicanas^ k Unión 
catalanista, representaciones comarcanas, i n -
tegristas. Comité de Defensa Social, entidades 
económicas, artísticas, corales, instructivas, 
tradicionalistas, reformistas, liberales, monár-
quicos, dependientes de Comercio y estudian-
íes. 
Presenció el desfile un enorme público. 
E l aspecto de las Ramblas, durante el des-
file, era imponente. 
Frente á la ealle de Pelayo, un grupo de 
radicales gri tó "viva k Repúbl ica" y pidió 
á los concejales del partido que se retirasen. 
Se promovió una pequeña confusión porque 
los del grupo intentaron llegar hasta los con-
cejales para obligarles á que se salieran de la 
manifestación. 
E l público protestó y los radicales tuvieron 
que desistir de su empeño. 
De vez en cuando se oían vivas á E s p a ñ a 
que eran contestados unánimemente. 
También se aplaudía mucho durante el des-
file. 
Los manifestantes recorrieron el trayecto 
sin más incidentes, 
A l regresar la manifestación á la plaza de 
San Jaime, frente á la Diputación, salió el 
Sr. Prat de la Riba á uno de los balcones, 
acompañado de k Comisión. 
Leyéronse los acuerdos en alta voz, siendo 
acogidos con grandes aplausos. 
Los radicales intentaran promover algara-
da, pero la multi tud les imponía silencio en 
seguida. 
E l Sr. España pronunció algunas palabras 
y fué muy apkudido. 
E l diputado Sr. Iglesias dió un viva á la 
libertad catalana, que fue contestado por to-
dos. 
A la« cinco y cuarenta de la tarde salió al 
balcón del Ayuntamiento el Sr. Vidal Lloba-
tera, de la Comisión, y d i jo : 
"Catalanes: Os doy las gracias. Habéis cum-
plido hoy con vuestro deber. Mañana lo ha-
rán en las Cortes vuestros representantes." 
F u é muy aplaudido. 
Entre tanto, hacíase el desfile, con el ma-
yor orden, y continuaba la Asamblea. 
Los radicales seguían en su intento de al-
terar el orden, pero no lo conseguían. 
Ün grupo entonó el himno Los Secjudores, 
y fué siseado. 
A las seis sonó un pequeño petardo en la 
esquina de la calle de Fernando. 
Casi no se produjo alarma, porque la de-
tonación acusaba que el hecho no tenía im-
portancia. 
E l autor del petardo, huyó, perseguido por 
un numeroso grupo, 
A las seis y cuarto de la tarde el presi-
dente de la Diputación de Lérida, Sr. Espa-
ña, salió al balcón de la Diputación, y dijo. 
"Ciudadanos: Acabamos de terminar. To-
dos los grupos parlamentarios han coinci-
dido y se hallan de acuerdo eu lo de las Man-
comunidades, Es hom do trabajar para que 
esto sea un beoho. Se van los senadores esta 
noche. Demos por terminada la manifestación 
ai grito de ¡viva la Mancomunidad!" 
La ovación dura largo rato. 
Poco después salieron los asambleístas. 
P O R T E L E G R A F O 
La situación 
en Portugal 
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siendo acogidos con grandes aplausos 
B A N Q U E T E BN E L AYUNTAMIENTO 
Los asistentes á la Asamblea se trasladaron 
seguidaraeule á la Casa Consistorial, para E l Sr. Francos Rodríguez nos ha manifes-
asistír al banquete con que les obsequiaba el tado esta noche que estaba satisfechísimo de 
Concejo. ia cordura y sensatez que ha mostrado hoy 
11 acto se verificó en el Salón de Ciento, • ei pueblo catalán durante la manifestación. 
que esiaba adornado fastuosamente. 
La mesa presidencial la ocuparon el alcal-
de interino de Barcelona, Sr. M i r y Miró ; 
los presidentes de las cuatro Diputaciones ca-
talanas, los primeros tenientes de alcalde y los 
diputados á Cortes, Sres, Cambó, Corominas, 
Salvateqa y Moles, y los senadores señores 
Junoy, Roig y Bergadá, Abada! y duque de 
Solferino. 
En las otras mesas sentáronse los asam-
bleístas. Comisiones de diversos Ayuntamien-
tos de Cataluña, diputados provinciales y á 
Cortes, senadores, concejales y otras persona-
lidades. 
Los comensales eran 240. 
A los postres levantóse el Sr. M i r y Miró 
y ofreció el banquete. 
Dijo que sentía que en aquel acto no hubie-
ra representaciones de toda España, porque 
la ambición de Cataluña no es otra que el 
mayor bien de la Patria. 
Terminó diciendo: 
' 'En nombre de Cataluña, yo saludo á to-
dos". 
Le contestó el Sr. España, presidente de la 
Diputación de Lérida, el cual, diespués de ha-
cer muchos elogios de Barcelona, br indó por 
el alcalde, por el Ayuntamiento y por el "Gap 
y Casal" de Cataluña, 
Con esto se dió por terminado el acto, des-
filando á poco todos hacia la Diputación, pa-
ra proseguir k Asamblea. 
FINAL DÉ LA ASAMBLEA 
A las cuatro y cuarto de la tarde se reanu-
dó la Asamblea, con la asistencia de todos 
cuantos concurrieron á la primera sesión y 
representantes de los 700 pueblos de Cataluña, 
que llegaron á Barcelona, á medio día. 
Presidió otra vez el Sr, Prat de la Riba, 
que pronunció un discurso breve saludando á 
los asistentes al acto y rogándoles suscribie-
sen cuantos acuerdos se habían adoptado en 
la sesión de por la mañana. 
Hablaron luego los Sres. Corominas y Llo-
sas, los cuales dijeron que recibían los acuer-
dos con los brazos abiertos. 
Luego, el presidente del Ayuntamiento bar-
celonés entregó á la mesa presidencial un men-
saje con miles de firmas, en el que el pue-
blo de Barcelona se muestra conforme con el 
proyecto de Mancomunidades. 
Pronunciaron después brevp* discursos, 
mostrándose « # AIS»B4O? drf r+ayeaio, W 
Sres. Salvatella Corominas y / fc ida l . 
Acto seguid^ el Sr. Praf &Ü la Riba le-
vantó la sesié*, dando por fiarminada la 
Asamblea, 
Se dieron muchos vivas á las Mancomuni-
dades. 
L \ MANIFESTACION. ALGUNOS I N C I -
DENTBS. Ulí PETARDO. J¿?S R A D I -
CALES, FRACASA É 
A las cuatw y cuarto de la fcwáe organiaó-
:r'Se k manifestación en la plaza á> San Jaime. 
Encareció la importancia del acto, afirman-
do que los incidentes ocurridos no quitaron 
ninguna grandeza á la manifestación. 
UN CONCIERTO 
É i Orfeó Catalá dará esta noche un con-
cierto en el Liceo, en honor de los asambleís-
tas. 
I/A B A N D E R A CATALANISTA 
Según telegramas recibidos de casi todas 
las poblaciones de Cataluña, hoy ha ondeado 
la bandera catalanista en muchos miles de 
edificios. 
Hasta ahora no se sabe que se haya alte-
rado la paz en ninguna parte. 
LOS CONSERVADORES 
Los asmabeílstas conservadores han di-
rigido telegramas al Sr. Maura y á Palacio, 
en favor del proyecto de Mancomunidades. 
UN A R T I C U L O COMENTADISIMO 
Coméntase un artículo de Pedro Coromi-
nas en E l Poblé Catalú, en el que habla del 
pueblo castellano, y dice, entre otras cosas, 
que el castelkno es un pueblo original, que 
no siente amor á la riqueza terri torial ; sólo 
aprecia lo que puede llevarse á cuestas. 
En América no disputa el territorio á los 
indígenas: se lleva el oro. 
Si hay un millón de hectáreas en Catalu-
ña, no se encontrará ni el 1 por 100 en po-
der de los castellanos; pero de. las nóminas 
que se cobran cada mes aquí, seguramente 
se quedan ellos más que nosotros. 
—Es que las tierras no pueden llevárselas 
y el dinero de las nóminas, sí. 
Hoy estamos más catalanizados que cien 
años a t rás , y de aquí á cien años, lo estare-
mos más. 
Lo que no lograron Cervantes, Lope de 
Vega, Velázquez, Gracian ni Herrera, no lo 
lograrán todos los soldados del mundo. 
Ahora se celebra en el Palacio de la Mú-
sica. Catalana un concierto en honor de los di -
putados provinciales. 
A MADRID 
Han marchado en el expreso de Madrid los 
Sres, Balcells, Rosell, Junoy, Soler y March, 
marqués de Alella, conde de Torroella, Mon-
gri , Rodcs. Girona, Garriga, Massó, Abada!, 
Salvatelk, Roig y Bergadá, Rahola y Maten. 
Los demás representantes eu Cortes han que-
dado para esperar los acontecimientos polí-
ticos de mañana y saldrán para Madrid en el 
caso de que la crisis no se plantee 
L I S B O A 24. 
No ha vuelto á alterarse la tranquilidad 
en la capital, y las noticias que de las pro-
vincias se reciben no acusan tampoco nada 
anormal. 
Sin embargo, el Gobierno, por un exceso 
de represión, sigue ordenando prisiones de 
un modo continuado y enérgico en toda la 
extensión del territorio portugués. 
E l general Jaime Costa ha sido ence-
rrado en el castillo de San Jorge, al cual 
fué conducido en automóvil, acompañado 
por el general director del Ministerio de 
la Guerra. En Mirandella ha sido detenido 
el comandante Merguinas. 
Rnscando á Acevedo. 
LISBOA 24. 
Con toda energía se continúan las gestio-
nes para la busca y captura del ex ministro 
de Marina Sr. Acevedo Continho, jefe rea-
lista, sin que hasta la fecha hayan dado el 
resultado propuesto. 
De las averiguaciones practicadas, resul-
ta que en la noche del 20 al 21 del actual, 
llegó de uniforme y en automóvil á la puer-
ta del cuartel de la -Marina, donde habían 
de esperarla sieto sargentos que le fran-
quearían la entrada, pero que no pudieron 
hacerlo porque horas antes habían sido se-
cretamente detenidos. 
Al Sr. Acevedo le acompañaba su amigo 
incondicional el contramaestre primero Sou. 
za Guimaraes, el cual se suicidó al conocer 
el fracaso de la intentona. 
Dícese que Acevedo se encuentra refu-
giado en el extranjero, probablemente en 
España. 
Otro tanto ocurre con muchísimos mili-
tares y paisanos, á quienes se busca in-
útilmente por todas partes. 
Lo que dice "O Mundo", 
LISBOA 24. 21. 
E l periódico "O Mundo" dice que además 
de la detención del oficial de Marina señor 
Veira se han practicado las de ocho sargen-
tos primeros, 10 segundos y dos contramaes. 
tres. 
Añade que se hace preciso hacer un es-
purgo en el Cuerpo de Policía, donde, se-
gún han demostrado las circunstancias, hay 
muchos elementos monárquicos. 
FÁ millonario Carvallu), 
LISBOA 24. 21,30. 
E l castillo que el millonario Carvalho po-
see en Bempica continúa vigilado por la Po-
licía. 
Su dueño, el Sr. Carvalho, ha sido en-
carcelado, por sospecharse que ¿culta en su 
casa al ex ministro AccVcdo Cojusinho. 
D E BADAJOZ 
Los policías leales. Declaración de un dete-
nido. Presos. Recogida de armas. Co-
ronel detenido. 
BADAJOZ 24. 19,50. 
Continúan llegando noticias de los graves 
sucesos que se están desarrollando en Por-
tugal. 
Según ellas, parece (Jue la Policía, que ha 
permanecido fiel al Gobierno, trata de ce-
lebrar una manifestación de protesta contra 
los sucesos desarrollados, ante el ministro 
del Interior. 
Ha sido sometido á un interrogatorio el 
detenido por creerse que pretendía quitar la 
vida á Costa. E n su declaración ha afirma-
do que no era eso lo que se proponía, sino 
asaltar el cuartel. 
Ultimamente han sido presos el oficial 
de Marina Vieira Fonseca y 22 sargentos. 
También se han realizado numerosos ca-
cheos en la vía pública, habiendo recogi-
do la Policía unos miles de armas de todas 
-clases. 
Ha causado gran impresión, al ser cono-
cida, la noticia de la detención del coronel 
Lacarde, jefe del movimiento. 
De Oporto dicen que en aquella población 
se han efectuado importantes detenciones, 
entre ellas la del coronel Mareira Dessa y la 
del reverendo padre Cerveira, secretario del 
Cardenal Netto. E l pretexto que ha servido 
á los republicanos para detener al padre 
Cerveira es la acusación que pesa sobre éste 
de haber elevado preces al cielo impetran-
do la victoria de los revolucionarios. 
« 
E X E L B R A S I L 
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LO Q U E D I C E R 0 0 S E V E L T 
POR TELEGEAPO 
RIO J A N E I R O 24. 
E n una conferencia con varios periodis-
tas, el ex Presidente Roosevelt ha mani-
festado que su viaje actual al Brasil y el 
anterior de Laurio Muller á los Estados 
Unidos son demostración evidente de la cor-
dialidad que existe entre ambas Américas. 
la cual ha de afianzarse cada vez más me-
diante el intercambio comercial y de con-
tinua propaganda de ideas, cuya base sea 
el mutuo respeto. 
Hizo grandes censuras de la política se-
guida por el barón de Río Branco, mediante 
la cual, el Brasil llegó á estar aislado del 
resto de América. 
Se felicitó de que Lauro Muller hubiera 
sabido iniciar la dirección que convenía á la 
política y á los intereses de América, é hizo 
votos por que el Brasil y los Estados Uni-
dos formen un gran sistema político, apto 
para resolver la paz y la guerra en Améri-
ca, y aun para que sus opiniones tengan 
peso decisivo en ciertas cuestiones euro-
peas, asiáticas y africanas. 
Hablando del actual Presidente yanqui 
Mr. Wilson, Roosevelt, conociendo sus cua-
lidades, estimó que no logrará ver implan-
tado con éxito el programa democrático que 
le ha llevado á la presidencia. 
Los obreros e s p a ñ o l e s de la P la ine 
Saint-Denis, a r raba l parisiense donde es 
n m n e r o s í s i m o el elemento obrero e s p a ñ o i , 
que comienza ya á reunirse y agruparse 
gracias á los desvelos y á la ac t iv idad 
apos tó l i ca del cape l l án de 8. M . , ü u s t r i -
simo Sr. D . Gabriel Palmer , enviado aquí 
precisamente con ese f i n de reun i r á los 
dispersos para, no solamente mantener en 
ellos viva la fe religiosa y el sentimiento 
pa t r io , sino t a m b i é n ayudarles en sus ne-
c sidades materiales; los obreros e s p a ñ o -
les, digo, acaban de celebrar por vez p r i -
mera la fiesta de su Pafrona, que es San-
ta Teresa de J e s ú s . 
E n la iglesia p a r r o q u i a l de Santa Oe-
novevo, del citado suburbio, e¿uc empieza 
a i la Puer ta de la Chapelle, l lamada a s í 
por estar muy p r ó x i m a á una cap i l l i t a 
adonde se re t i raba á orar aquella insigne 
h e r o í n a francesa, la bienaventurada J u a -
na de A r c o , en esa iglesia, que con el be-* 
nep l ác i t o del Cardenal m o n s e ñ o r Amette 
pone el p á r r o c o á d i spos ic ión de los t r a -
bajadores e spaño les , se ce leb ró el domin-
go una fiesta h e r m o s í s i m a . 
L a Misa de G o m u m ó n general, á las 
siete de la m a ñ a n a , estuvo co-ncurnetísi-
ma, y se contaron po r muchos centenares 
los obr t ros que se acercaron á la Sagrada 
Mesa. 
A las die-z de la m a ñ a n a , llena entera-
mente de fieles la espaciosa parroqtda, se 
bendijo solemnemente la imagen de la 
doctora mística-, regalo que S . M. la B e h 
na Cr i s t ina dedica á los obreros españoles 
como piadoso recuerdo á l-a memoria- de 
su augusta h i j a , s e r e n í s i m a Infanta Do-
ñ a M a r í a Teresa. 
F u é padr ino en la ceremonia el gran-, 
de de E s p a ñ a s e ñ o r conde ele Gua-qui. y 
n iadr ina la d i s t ingu ida s e ñ o r a dr Gü 
reno de Mora , representados. >• ectiva-
mente, el p r imero po r su h i j o el d ip lo -
m á t i c o D . Carlos de Gn, ¡meche, y la se-
gunda por lú S Í m arquesa de Güell . 
Asist id)) . éi la f u n c i ó n diversas 
f é h ' ' s de la E m b a j a d a ; el cón-
. 'r. Xacar ro , con su famiMa; el vice-
cónsu l , el canciller, dos damas de honor, 
hermanas del jefe superior de Palacio; la 
s e ñ o r a condesa de Torre-Arias y la seño-
ra marquesa de Valdeolmos; el d i rector de 
la Agenc ia de la C o m p a ñ í a Tra-sat léndi-
ca, I ) . F l o r i a n o de los R í o s , etcv etc~ 
D e s p u é s de la Misa solemne, el S r . P a l -
mer p r e d i c ó el p a n e g í r i c o de Santa Tere-
sa, desarrollnndo con g ran elocueneia las 
palabras que en el l i b ro de J u d i t se apli-
can á la insigne l iber tadora del pueblo 
de D i o s : T u l ionorif icent ia p ó p u l i nos t r i , 
y presentando á la V i r g e n de A v i l a como' 
el á p i c e de l a grandeza de la m u j e r es-
p a ñ o l a en aquel siglo X V I , en ejue fue ron 
tan grandes los hombres y las mu-jeres, su-
blimados por la fe m á s ardiencte. D e d i c ó 
asimismo un sentido recuerdo á la ange-
l i ca l I n f a n t a , de cuya d e v o c i ó n á la gran 
Santa cuyo nombre llevaba habló con f r a . 
ses encomiás t i c a s . 
A las cuatro de la larde se r e z ó el santo 
Rosario, con e x p o s i c i ó n de S. D . M. y Re-
serva, terminando los ados religiosos con 
el h imno E u c a r í s t i c o de l maesfcro Busca y 
con un c á n t i c o á Saitta Teresa. 
A las cinco, en el Pa t rona to de la igle-
sia pa r roqu ia l , se ce leb ró una velada oi-
nematográf ico- rnus ic / !1 . E l ampl io s a lón 
del Patronato era insu-ficiente á dar ca-. 
bida á la m u l t i t u d de hombres^ mujeres 
y n iños , que a p l a u d í a n con eovtusiasmo lai% 
diversas hermosas p e l í c i d a s que recorda-
ban á la P a t r i a l e jana ; resonaban especial' 
mente, Jos aplausos á la vis ta de las mara-
villosas fuentes de L a Gran ja , las más ce* 
lebradas de E u r o p a po r l a riqueza y va-
r iedad de sus juegos de aguas, y ante el 
espec t ácu lo de una gran co r r ida de to-
ros c o m p l e t í s i m a , con los mataores de w á s 
t r o n í o . . . 
E n los entreactos se r i f a r o n numerosos 
objetos, regalo de personas car i ta t ivas , y, 
se r e p a r t i ó una excelente merienda á lo* 
n i ñ o s del Catecismo, costeada por las ca-
tequistas s e ñ o r a de G i l Moreno é hijas. 
F u é , en suma, una f iesta g r a t í s i m a , p r i -
mera de otras muchas, pues y a el grano de 
mostaza empieza á el esarrollarse en ár-
bol, que se rá , sin du ' la , f r o n d o s í s i m o . 
ECHAURI. ; 
P a r í s , 23 Octubre 1913. 
ifi m\m DE LA HIODS üiisiim 
POR DON ALEJANDRO P1DAL 
La Junta Central de Acción Católica y el 
Consejo diocesano, han acordado celebrar una 
Misa de Comunión, que dirá el excelentísimo 
Fueron despedidos en la estación por Co- señor Arzobispo dimisionario de Valencia, re-
- verendo padre Nozaleda, en sufragio del alma 
del Excmo, Sr. D . Alejandro Pidal, el miér-
coles próximo, día 29, á las ocho y media, eu 
En el expreso de Madrid han marchado la parroquia de Santa Bárbara . 
misiones de la Diputación, el Ayuntamiento 
y del Grupo escolar, que vitorearon á Cataluña 
al arrancar el tren. 
los diputados á Cortes y senadores catalanes, 
para asistir á las sesiones de Cortes. 
Se les hizo una despedida entusiasta. 
Rogamos á nuestros lectores concurran a 
este hermoso sufragio por el alma de tan in-
signe católico, 
Según leemos en " E l Iris de Paz", á pe-
sar de los anuncios publicados en la Pren-
sa, tardará todavía algo ep salir el primer 
número de la anunciada "Revista Cristiana 
de Modas". E l mismo citado semanario, 
avisa que no se deje nadie sorprender con. 
demandas de pago de suscripción que alguien, 
hace alegando el título de delegada general 
I d^ la Cruzada de la Modestk Cristiana, y 
I con promesas de que el primer número da 
la revista va á salir la próxima semt»*. 
" L a revista—dice el director de "Bl Iris, 
de Paz"—, saldrá; pero no precisamente 
cuando diga la aludida delegada, ni con in-
tervención suya. " E l Iris de Paz" se ofrece 
á avisar al público cuando haya de « l i r la 
j verdadera y tan esperada "Revista Cristiana 
j de Modas". 
" E l Iris de Paz" conserva intaeí» «Ü gtf 
poder el importe de las suscripciones que 
para dicha revista de modas se le han en-
viado, y lo entregará tan pronto como sea 
un hecho la publicación de la revista, con 
verdaderas garantías, que espera no tarda-
rá mucho. Los que no quieran esperar, pu«<< 
den disponer de su dinero. 
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Sbesde Méjico 
POR TELEGRAFO 
Sobre La reelección de xiuerta. S . 
M E J I C O 24. 
E l Presidente, general Huerta, ha ma-
nifestado ante varios diplomáticos que se 
• ediste á la reelección, habiendo encargado 
á sus amigos que no le voten. 
Añadió que si, contra sus terminantes 
deseos, se le elegía Presidente, suplicaría 
al Parlamento considerase nulos todos los 
votos emitidos á su favor. 
Sábese que, á pesar de esto, el Gobier-
no alemán está dispuesto á reconocer la 
Presidencia de Huerta, si esta resultara-del 
escrutinio. 
Prisión de nn buque yanqui. 
i. E n la rada de Veracruz, el buque '"Mo-
rro", yanqui, ha sido apresado por mn ca-
ñonero mejicano, habiendo declarado pri-
sioneros todos sus pasajeros. 
Entre éstos está Mr. Lind, el ' amigo 
inseparable de Félix Díaz. 
Según dice el •'New York Herald", mís-
ter Bryand ha formulado ante el Gobierno 
una protesta enérgica por lo ocurrido. 
Díaz, perseguido. f-
NUEVA YORK 24. 
E n " L a Tribuna" de hoy se publica un 
telegrama de Méjico diciendo que el Go-
bierno de aquella República ha ordenado 
la detención de Félix Díaz si la elección 
presidencial le fuera favorable. 
Díaz se ha refugiado en el Consulado 
yanqui, acompañado de Lind y de varios 
amigos más. 
L a Policía rodea el edificio del Consula-
do para prender á Díaz en. cuanto éste sa-
liera á la calle. i 
E l "Comlé". 
B R E S T 24. 
E l acorazado • "Condé" h\a aparejado la 
noche úl t ima para marcharl á aguas meji-
canas. 
E1N S A N GINÉS 
Con más suntuosidad si cabe que en anos 
anteriores, se está celebrando en la parroquia 
de San Ginés la Novena de Nuestra Señora 
de Yalvanera, Patrona de la Rioja y Came-
ros. 
Los sermones están á cargo del muy ilustrí-
simo Sr. Jover, Prelasló doméstico de Su San-
tidad, y cuyos discursos están llamando la 
atención de los numerosos fieles que todos 
los días llenan la iglesia. 
Lo mismo el excelentísimo señor marqués 
¿e la Enscüada, que donó las colgaduras con 
que lá ígléáia se adorna, que las numerosas 
riojanas que contribuyen al culto de la Santí-
sima Virgen, están recibiendo merecidos aplau-
sos, y especialmente el vicehermano mayor, don 
Eiías Alt'aro y Navarro. 
% • 
Con mucho gusto hemos recibido el dis-
eurso leído en la apertura de curso de la Uni -
versidad de Oviedo por el catedrático de Aná-
lisis Matemático, doctor D . Julio Rey y Pas-
tor. 
La oración inaugural, trata de Los nw-
temátícos españoles del siglo x v i . 
Ki Sr. Rey y Pastor recibió muchas feli-
pitaciones por su erudito trabajo. 
-0-
DE lñ PRENSA PARISIEN 
POR TKLKGRAFO 
P A R I S 24. 
E] F c ñ s Journal da cuenta de haberse re-
^ bido una eoiüütíicaBión del Gobierno del Cana-
dé, participando al Presidente de la Repú-
blica que se ha dado al gran lago de la pro-
vincia de Quebec el nombre de lago Poin-
ca ré. 
—De San Peítersburgo comunican á varios 
[.eriódicos que se espera de un momento á otro 
e1 alumbramiento de la Zarina, cuyo estado 
dn salud es excelente. 
--Un dcspftdio do Roma al Excélsior dice que 
la onfennedad del jefe del Gabinete ruso, 
Mii Kokotzow. sigue su curso normal. 
— A la Gaveta de Francfort comunican de 
Nueva York que el general Félix Díaz será 
llevado de nuevo á La Habana, y que el Go-
bierno mejicano ha decretado, además, la de-
tención de varias personalidades. 
TEATRO REAL 
TKMI'OlíiA^A D E 1OT3-1914. 
íJl día 19 del próximo mes de Noviembre, 
tendrá lugar en el teatro Real la inaugu-
ración de la temporada. 
L a lista d« la compañía de ópera italiana 
que actuará en el regio coliseo, es la si-
guiente: 
Maestros directores de orquesta: Lassa-
He (José ) , Padovani (Alfredo), Saeo del 
Valle (Arturo), Urrutia (Pedro). 
Director de escena: Luis París. 
Maestros concertad oree: Al vira (José Ma-
r í a ) , Busca de Sagastizábal (Ignacio), Fer-
nández Pacheco (José ) . 
Maestro de coros: Terra-gnolo (Rafael). 
Sopranos: Béjar (María del Carmen), 
Brosio (Olimpia), Burchi (Teresa), Cam-
piña Cuídela), Fitziu (Ana), Gagliardi (Ce-
cil ia) , Galli Curci (Amella), Groussalle 
.(Clementina), Guszalewicz (Alicia) , Ruga-
ma (Luz de), Storehio (Rosa). 
Otros sopranos: Aceña (Enriqueta), Se-
rrano (Amalia). 
Medio sopranos y contraltos: Lavín 
fBlanca), Murillo ("María), Tellaeche (Ma-
ría Teresa), Vomos (Celeste). 
Otro medio soprano: Pangrazy (Rosal ía ) . 
Tenores: Anselmi (José ) , Assandria (Au-
gusto), Bonci (Alejandro), Carasa (Federi-
co), Colazza ( L u i s ) , Famadas (Amador), 
Macnez (Humberto), Palet (José ) , Rous-
seliere (Carlos). 
Otro tenor: Oliver (Antonio). 
Barítonos: Aineto (Marino), Bellantoni 
(José ) , Giordani (José ) , Sanmarco (Mario), 
Viglione Borghese (Domingo). 
Otros barítonos: Gaztambide (Francisco), 
R. del Pozo (Carlos). 
Bajos: Mansueto (Gandió) , Torres de L u -
na (José ) , Verdaguer (Martín), Vidal (An-
tonio). 
Otro bajo: Foruria (Luis ) . 
Segundas partes y comprimarios: Piquer 
(Amalia), Raúl (Amalia), Castillo (Manuel 
B . ) , Fúster (José ) , Tanci (Antonio). 
Primera bailarina, Josefina Horn; maes-
tra de baile, María Ros. 
Apuntador, Manuel Mendizábal. 
Wntor escenógrafo, Amallo Fernández. 
92 profesores de orquesta, 90 coristas, 50 
educandos de la Academia de Cauto, 100 
bailarinas, 100 educandas de la Escuela co-
reográfica. 
Banda militar, 2." regimiento de lugenie-
ros; archivo, Sociedad de Autores Españo-
les, Vidal Llimona y-Boceta; sastrería y za-
patería, Peris Hermanos; accesorios y guar-
darropía, José Tubilla; peluquería, Julián 
Ruiz; electricidad. Cooperativa Eletra. 
L a empresa cuenta con el siguiente ¿e-
pertorio: 
Bélllni: "'Los puritanos", " L a sonámbu-
la"; Bizet: "Carmen"; Boito: "Meüstófe-
les"; Donizetti: " L a favorita" "Lucía de 
Lammermoor"; Gluck: "^Orfeo"; Massenet: 
"Manon"; Meyerbeer: "TJOS hugonotes", 
"Roberto el diablo"; Puccini: "Tosca"; 
Saint-Saens; "Sansón y Dalila"; Verdi: "Ai-
da", "Un baile de máscaras", "Otelo", " R i -
goletto", "La traviata"; Wagner: "Lohen-
grin". 
ê estrenará durante la temporada la 
^ora "Parsifal", poema y música de Ricar-
do Wagner. 
He aquí los artistas que tomarán parte 
en cada una de las óperas: 
"Carmen", Bizet: Blanca Lavín, María C. 
Béjar, José Palet, Marino Aineto. 
" L a favorita", Donizetti: Blanca Lavín, 
Alejandro Bonci, José Bellantoni, Gaudio 
Mansueto. 
"Los hugonotes", Meyerbeer: Cecilia Ga-
gliardi, Amelia Galli Curci, Celeste Vernos, 
José Palet, Marino Aineto, Domingo Viglio-
ni Borghese, Gaudio Mansueto. 
"Lucía de Lammermoor", Donizetti: 
Amelia Galli Curci, José Palet, Domingo V. 
Borghese, Martín Verdaguer. 
"Lohengrin", Wagner: Fidela Campiña, 
Blanca Lavín. José Palet, Domingo Viglio-
ne Borghese. 
"Manon", Massenet: Resina Storehio, 
José Anselmi. 
"Mefistófeles", Boito: Teresa Turchi, F i -
dela Campiña, Celeste Vernos, María Muri-
llo, Humberto Macnez, Gaudio Mansueto. 
"Orfeo", Gluck: Blanca Lavín, María Bé-
jar, Enriqueta Aceña. 
"Los puritanos", Bellini: Amelia Galli 
Curci, Alejandro Bonci, Marino Aineto, Gau-
dio Mansueto. 
"Roberto el diablo", Meyerbeer: Cecilia 
Gagliardi, Amelia Galli Curci, José Palet, 
Gaudio Mansueto. 
"Sansón y Dalila", Saint-Saens: Blanca 
Lavín, Amador Famadas, José Giordano, 
Antonio Vidal. Martín Verdaguer. 
" L a sonámbula". Bellini: Amelia Galli 
Curci, Humberto Macnez, Gaudio Mansueto. 
"Tosca", Puccini: Resina Storehio, José 
Anselmi, Domingo Viglione Borghese. 
Para celebrar el primer centenario de Jo-
sé Verdi (conmemoración internacional).— 
"Aida": Cecilia Gagliardi, Blanca Lavín, Jo-
sé Palet, Domingo Viglione Borghese, Ma-
rino Aineto, Gaudio Mansueto. 
"Un baile de máscaras": Cecilia Gagliar-
di, Celeste Vernos, José Palet, Mario San-
marco, Gaudio Mansueto, José T. de Luna. 
"Otelo": Ana Fitziu, Luis Colazza, Ma-
rino Aineto. 
"Rigoletto": Amelia Galli Curci, José An-
selmi (en Diciembre), Humberto Macnez 
(en Febrero), Mario Sanmarco (en Febre-
ro), Domingo Viglione Borghese (en Di-
ciembre). 
" L a traviata": Resina Storehio, Humber-
to Macnez, José Bellantoni, Luz de Ruga-
ma, Federico Carasa (ambos en Febrero). 
LOS CRÍMENES DE UN MONSTRUO 
L o c a u s a d e l e x c a p i t á n S á n c h e z 
entenclfl del Consejo Supremo de O i m . 
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K \ LA PUO\ I \ ( 1 A 1>S<; MADRID 
Continúa el padre Correas recomendó los 
pueblos de esta provincia en propaganda de I 
la sindicación Católico-Agraria. i 
Ultimamente ha estado en ViUalbilla, Yi l la -
verde, Torres y Loeches. 
En Vülalbilla, con la ayuda del joven y la-1 
borioso párroco D. Edgardo García, y la efi-1 
caz cooperación del alcalde y del médico, y 
fervoroso católico D. Antonio Canellas, de jó ' 
fundado un Sindicato. 
E l señor cura de Villalbilla le acompañó á í 
Villaverde, y allí dejó el padre Cor reas cons-' 
tituído otro Sindicato; y lo mismo en Torres, 
donde pronunció dos conferencias, que se 
vieron muy concurridas. E l , párroco de este 
pueblo. D. Antonio Díaz Ocaña, es un entu-
siasta de la sindicación agraria, y dará un 
jSrán impulso al Sindicato allí fundado, pues 
cuenta, además, con un presidente activísi-
mo, D. Juan Díaz Ealcóu, que es acreedor á 
toda suerte de alabanzas. 
Tanto en Vil lalbi l la como en Torres, viene 
tramitájido.se la inauguración de una Caja de 
Socorros Mutuos para obreros, entre los cua-
les reina gran entusiasmo. 
En Loeehes también ba dado fruto la pro-
paganda, y ya cuentan los agricultores con un 
Sindicato, á cuya fundación contribuyó con 
celo extraordinario el culto párroco D. Pedro 
Jos4 HeiTánz Estables. 
E l p ró j imo domingo hablará el padre Co-
rreas en Corba, y el lunes en Peznela de la 
Torre. 
A estos mítines acudirá también el joven 
propagandista de la A . C. N . , D. Manuel Sie-
rra. 
Desde Pezuela de la Torre se dirigirá el 
padre Correas á La Olmeda de la Cebolla. V i -
llar del Olmo, Ambito, Arusco. Valdilecha y 
demás pueblos de los arciprestazgos de Argan-
da y Alcalá de Henares. 
Digno de elogio es el entusiasmo r-on que 
trabajan por el mayor éxito de la propagan-
da los señores curas de los pueblos. 
Este año la labgr sindicalista católica pro-1 
mete ser de grandes éxitos, y seguramente en 
Enero de 1914 podrá realizarse la federación i 
de todos los Sindicatos de la diócesis de Ma- ¡ 
drid-Alcalá. 
PEREGRINACIÓN NACIONAL 
DEL MAGISTERIO A ROMA 
Nuevas noticias. 
Los trabajos de este acontecimiento que 
se avecina han entrado en su período de 
mayor actividad; y, como consecuencia del 
movimiento que después de las vacaciones 
caniculares se ha producido en las diferen-
tes regiones de España, ha creído conve-
niente la Junta central distribuir aquéllos 
en los cuatro "centros" siguientes: Valen-
cia, Madrid, Barcelona y Vitoria. 
Al centro de Valencia pertenecen los tra-
bajos de organización de las provincias de 
Valencia, Alicante, Castellón, Teruel, Mur-
cia, Albacete, Almería, Granada, Málaga, 
Baleares y Canarias. 
Al centro de Madrid corresponde la or-
ganización de las provincias de Madrid, To-
ledo, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Se-
villa, Cádiz, Huelva, Córdoba, Jaén, Bada-
joz, Cáceres, Soria, Segovia, Avila, Zamora 
Salamanca y Valladolid. 
Al de Barcelona, esta provincia y las de 
Tarragona, Lérida, Gerona, Zaragoza y 
Huesca. 
Y a l de Vitoria, las de Alava, Vizcaya, 
Guipúzcoa, Navarra, Oviedo, Coruña, Lugo. 
Orense, Pontevedra, León, Falencia, San-
tander, Burgos y Logroño. 
Además, se han determinado ya los días 
y las horas de los trenes, puntos donde la 
peregrinación ha de detenerse á la ida y 
al regreso, etc., etc.; cuantos detalles se ne-
cesiten para satisfacción de los peregrinos, 
pueden pedirlos á los señores siguientes: 
E n Valencia, á D. Vicente Fenollera, ca-
lle del Mar, 17, librería, y á D. Francisco 
Fontana, capellán de la iglesia de la Pre-
ciosa Sanjpf@. 
E n Madrid, á D. Antonio Cremades y Ber-
nal, maestro é s las Escuelas Nacionales, 
plaza del ProF**so, 5, "Academia Unh isi-
taria Católica". 
E n Barcelona, á D. José María Marqués, 
director del Colegio de San Antonio, calle 
de Regonier, 13. 
Y en V.iWria, al muy ilustre Sr. D. JOTS 
L . Ortiz de Zarate, canónigo y gobernador 
eclesiástico de la diócesis. 
Las inscripciones se admiten hasta nue-
vo aviso en estos puntos, abonando 5 pe-
íwstas, que se descuentan del importe total 
del billete, el cual ha de satisfacerse del 
10 d« Noviembre al 1 0 de Diciembre p*>iri- \ 
» p o r e u n a m e n t e se Tran aanao otras notl-
A. C R E M A D E S V B E R X A L 
El fallo que pone término deñnitivo al pro-
ceso incoado contra el ex capitán D. Manuel 
Sánchez y su hija Luisa Sánchez Nogueral, 
por el delito complejo de robo con homici-
dio en la persona de D. Rodrigo García Jalón, 
es ya público. 
El general subsecretario del Ministerio de la 
Guerra, recibió ayer, de manos del relator se-
ñor Piquer. el testimonio literal de la sen-
tencia dictada por el Consejo Supremo. 
El fallo de esto alto Tribunal revoca la sen-
tencia del inferior, en el sentido de agravar la 
responsabilidad y consiguientemente la pena 
correspondiente á María Luisa, que antes fué 
considerada como cómplice de su padre, y 
ahora lo es como eoautora directa del crimen, 
razón por la cual los veinte años de reclusión 
temporal se convierten en reclusión perpetua. 
T E X T O D E L A SENTENCIA 
He aquí los resultandos, los consideramos y 
el fallo de la sentencia mencionada: 
"Resultando: 
1. ° Que con anterioridad al hecho de autos 
Jalón conoció á Luisa, y la propuso hacerla 
su amante y proteger con ello á sus hermanos 
y á su padre en los negocios do juego, pro-
posición que comunicó á su pa.lrc. y ''acepta-
da de acuerdo con él", el día 20 do Abri l v i -
sitó la casa de Jalón, con el fln de averiguar 
si efectivamente disfrutaba de una posición 
desahugada, interrogando en tal sentido al ama 
de llaves del citado Sr. Jalón, mientras el 
padre la aguardaba en la esquina de la calle. 
2. ° Que transmitidas las impresiones reco-
gidas por Luisa á su padre, "éste propuso y 
aquélla aceptó" llevar á Jalón á su domicilio 
en la Escuela de Guerra, y " también acorda-
ron ambos" que, presentándose de improviso 
Sánchez, le exigiera con amenazas de escándalo 
y aun de Juzgado, que subscribiese un do-
cumento por el que se obligase á pagar una 
cantidad, conferencin que preparó Luisa, de 
acuerdo con su padre, para el día 24. 
3. ° Que el 24, c;i las primeras horas de 
la tarde. Sánchez envió á Buch y á sus hijos 
á paseo hasta el campo, donde pastaran las 
cabras de su propiedad, sitio distante algu-
nos kilómetros. 
4. 'J Que á las dos do la tarde del citado 
día. Jalón salió do su casa, dingiéiulose al 
Círculo do Bellas Arles, donde cambió ó.OOO 
pesetas por la ficha núm. G, diciendo al ca-
jero que lo hacía arf por ir á nn sitio donde 
no le convenía llevar dinero; marchó á la 
plaza del Conde de Miranda, y allí estuvo 
hasta que Manolita, por orden de su padre, 
le invitó á subir, indicándole la puerta de 
entrada; le recibió Luisa en la sala, hacién-
dole sentar de espaldas á la puerta, y en esta 
situación, Sánchez le dió un fuerte martillazo 
en la sien, que le privó de sentido, y otro 
segundo, que le causó la muerte, "sin que 
el visitante previera la agresión' ' , no sólo 
por la posición que ocupaba, "s/xo por la 
actitud" que la joven observaba respecto á 
él. Sánchez, cogiendo á Jalón por debajo de 
los brazos, le arrastró por la sala y pasillo, 
hasta el lugar donde PO hallaba la artesa, 
llevándole en estado ya agónico ó acaso ya 
muerto, y no pudiendo por sí solo elevarlo 
hasta la artesa. Luisa, á petición de su pa-
dre, le ayudó á elevarlo. Una vez en la ar-
tesa, cortó Sánchez la cabeza, manos y dedos 
de los pies de su víctima, sin que quepa afir-
mar que al hacer la decapitación viviera aún 
D. Rodrigo García Jalón. 
5. ° Sánchez despojó á su víctima de las 
alhajas, efectos y metálico que sobre sí lle-
vaba, y de la ficha de 5.000 pesetas, que al 
siguiente día 25 pretendió cambiar Luisa 
en la Caja del Círculo de Bellas Artes, pre-
textando al "botones" del referido Círculo 
Antonio García habérsela dado su amante y 
necesitar el cambio para realizar un viaje 
urgente, esperándola su padre en las inme-
diaciones, como el referido "botones" com-
probó. 
6. ° Alarmado el hijo de la víctima, don 
Alfredo García Jalón, por la injustificada 
ausencia de su padre, y sabedor por el "bo-
tono^" del Círculo del incidente anterior, 
encaminó las investigaciones de la Policía 
hacia Sánchez y su hija, siendo consecuci-
eia de que en los registros practicados en 
el pabellón de la Escuela de Guerra en el 
hueco formado por nn doble tabique se en-
contrasen restos humanos, así como que se 
hallaran otros en la alcantarilla, en donde des-
aguaba el retrete del pabellón. 
7. " Qne en la casa de compra-venta mer-
cantil de la calle del Barquillo pignoró Sá iv 
choz el reloj de oro, la cadena y dijes (pie lle-
vaba Jalón, valorados en 1.034,35 pesetas, 
llevando una gorra con emblema do Ingenie-
ros, que cogió de la percha de la Escuela de 
Guerra, mientras estaban ê i clase los oficiales 
alumnos. 
8. ° Que el procesado en todo momento se 
ha encerrado en una constante y tenaz nega-
tiva, sistema de defensa que le ha hecho in -
currir en múltiples contradiciones y que el 
Consejo de guerra de oficiales generales con-
denó á Sánchez como autor del delito com-
plejo de robo con homicidio, en el que eran 
do apreciar las circunstancias agravantes de 
premeditación y alevosía, á la pena de muer-
te, y su hija Luisa, como cómplice del referido 
delito, á la pena de veinte años de reclusión 
temporal. 
9. ° Que la autoridad judicial y su auditor 
no se conformaron con la anterior sentencia, 
por entender que Luisa era coautora, y no 
cómplice, resumiendo, á continuación, la sen-
tencia en esto Considerando las conclusiones 
del ministerio fiscal y de los letrados defen-
sores ante el Consejo Supremo. 
Visto el dictamen del ponente, consejero 
togado Sr. Peña : 
Considerando: 
1. " Que están completamente probados los 
hechos manifestados por Luisa en sus decla-
raciones en la causa, puesto que el Derecho 
vigente no limita ni tasa la prueba, recono-
ciendo como tal la que libre y racionalmente 
produce eñ el ánimo el convencimiento do ha-
berse realizado los hechos en tal forma, como 
además lo prueban múltiplos circunstancias. 
2. ° Que son muchos los indicios que coin-
prneban la veracidad de lo manifestado por 
Luisa, y haceu que. en este caso,'sea admisi-
ble la prueba ÚK^iarisi. COñfojfcíir 4 lo pre-
ceptuado en la ley do 8 de Junio de 1870. 
3. d Que se practica el delito de robo 
siempre que media violencia, iuf&tfiictációii ó 
fuerza, aunque se ejecute con engaño. 
4. ° Que es de apreciar el delito comple xo 
de robo con homicidio, previsto y penado en 
el caso primero del artículo 516 del Código 
penal común, aunque al premediiar el robu 
no entre, como medio do ejccutar'.e, la reali-
zación del homicidio. 
o.0 Que con arreglo al art. l ó del fita do 
Cuerpo legal, son autores y do óADapHeM to-
dos los qne cooperan á la ejecució* del delito. 
6." • Que no es de apreciar 1» obediencia 
debida como eximente ineomplet»» á la que 
püeda sustituir una atenuante de responsabi-
lidad. 
7. ° Que en el hecho de autos es de estimar-
la agravante de premeditación en ambos de-
lincuentes. 
8. ° Que también es de estimar respecto á 
Sánchez la agravante de alevosía por haber 
dado muerto á Jalón sin riesgo para su per-
sona. 
9. ° Que el artículo noveno del Código pe-
nal ordinario en su circnnsiancía octava, ad-
mite que los Tribunales pueden sefialar otras 
atenuantes de responsabilidad no consignadas 
en la ley. y teniendo en cuenta que está pro-
bado en los autos que por la estrechez pecu-
niaria en que la familia Sánchez vivía, por 
lo entrampado que aquél estaba, muchas ve-
ces comieron los hijos las sobras del rancho 
de la tropa; y ya que como prueba se admite 
todo lo dicho por la procesada, en lo que tanta 
rospon<abilidad ' se achaca, ha de admitirse, 
como olla asegura, que obró de acuerdo con su 
padre impulsada por estímulos de conmisera-
ción hacia sus hermanos menores, cuya suer-
te pretendía mejorar. 
10. Que no es de atender la redamación 
del letrado defensor de Sánchez, sobre haber-
le negado la autoridad judicial la prueba que 
en el plenario solicitó, por no haber hecho la 
reclaniación á su debido tiempo y constituir 
lo practicado un estado do Derecho, y 
11. Qne el que es responsable criminal-
mente lo es también civilmente. 
Se revoca la sentencia del Consejo do Gue-
rra do oficiales generales, y se dicta la si-
guiente : 
Se declara autor del delito complejo de ro-
bo con homicidio, previsto y penado en el 
caso primero del art. 516 del Código penal 
ordinario, á Manuel Sánchez López, siendo de 
apreciar las circunstancias agravantes de 
premeditaeión y alevosía, y la que por razón 
de, sor el edificio militar señala el art. 175 del 
Código de Justicia Mili tar , y se le condena 
á la pena de muerte, que se habrá de ejecu-
tar en la fonua que previene el art. 636 del 
mencionado Código de Justicia Militar, con 
las accesorias de inhabilitación absoluta per-
petua y pérdida do empleo on caso de in- , 
dulto. 
Se declara coautora del delito complejo de 
robe con homicidio á Luisa Sánchez Nogueral, 
apreciando la agravante de premeditación, y 
compensándola con la atenuante de haber 
obrado impulsada por estímulos de conmise-
ración hacia sus hermanos menores, cuya suer-
te pretendía mejorar, con arreglo á la cii*-
eunstancia octava del art. 9.° del Código pe-
nal ordinario, y se la condena á cadena per-
petua, que en atención á su sexo se sustituye 
por la de reclusión perpetua. 
Ambos procesados son subsidiariamente res-
ponsables de la indemnización de 15.000 pe-
setas á la familia de la víctima, así como de 
las 5.000 pesetas do la ficha y del importe de 
las alhajas y efectos desaparecidos, y de res-
t i tu i r al dueño de la casa de compra-venta 
de la calle del Barquillo. D. Pedro Esteban, 
la cantidad que por el reloj, cadena y dije 
entregó á Sánchez." 
NC0PAS I>E LA SENTENCIA 
Efecto muy vario ha producido entre los 
técnicos la nueva apreciación jurídica de los 
hechos de autos, y no creemos equivocarnos 
al suponer que acerca de ella se ha de dis-
cutir con verdadero calor. 
Reservándonos para en su día. si á ello 
hubiere lugar, el intervenir en la discusión 
acerca del fondo ó de los detalles de la sen-
tencia, hemos ahora de recoger dos notas de 
ésta, qne demuestran en los juzgadores un 
alto espíritu de independencia y un deseo de 
proceder concienzudamente. 
( na do ellas es la apreciación hecha de la 
prueba, sin hacer tasa ni medida-, que el rec-
to juicio de los magistrados militares, los 
cuales, según su leal saber y entender, no 
sólo tomaron de los autos la resultancia de 
lo actuado, sino de sí mismos la «impresión 
personal, enderezada al deseo de hacer jus-
ticia, y en armonía con la tasación de la 
prueba, una de las características del De-
recho moderno. 
He aquí la prueba indiciaria valieutoincn-
te aceptada por los juzgadores, y uno de los 
elementos de más difícil ponderación en esta 
clase de juicios, prueba alegada mil veces en 
los estrados por acusadores y defensores, y 
nunca ó casi nunca traída á los consideran-
dos y al criterio judicial, de una manera tan 
terminante, tan franca, como lo ha sido en 
la sentencia de Sanche/. 
Ks la otra nota la aplicación del artícu-
lo 0.°. circunstancia octava del Código Pe-
nal común, que permite apreciar como can-
sa de atenuación cualquiera que tenga identi-
dad ó analogía con las especificadas en los 
fiiete caso? precedentes del expresado ar-« 
fíenlo. 
Trátase de uno de los preceptos substan-
tivos penales que con estar dictados desde 
hace muchos años, parecen caídos en desuso, 
por su permanente inaplicación, lo cual, en 
cierto modo, hace qne se presenten como no-
vedad en los instantes de su aplicación. 
E l casuísmo que preside la redacción de 
nuestro Códio'o, pudiera acaso explicar la 
no necesidad de recordar el apartado 8.° de 
su art. 0.": pero á poco que so reflexione 
sobre la diversa psicología do los delitos, aun 
en aquellos de naturaleza hermana, vendrá 
á sor reñida la extrañeza de no aplicar más 
frecuentemente una disposición que tanto de-
ja en libertad la acción del Tribunal para 
apreciar modificaciones específicas de respon-
sabilidad sin sujetarla á patrón riguroso pre-
establecido. 
Por último, es de observar en el fallo á 
que nos referimos que aclarando el dictado 
con anterioridad, y recogiendo del ambiente 
público las dudas existentes acerca de la for-
ma en que. con respecto al ex capitán, será 
ejecutado, determina claramente que lo será 
con arreglo al art. 636 del Código de Justi-
cia Mil i tar , el cual establece el fusilamiento. 
De la sentencia se t r a t a rá en el primer Con-
sejo de ministros que se celebre. 
L I C E X C / A DO V A R G U I L L . I 8 
18 ídem.—Real decreto haciendo merced 
de título del reino con la denominación de 
marqués de Moret, á favor de doña Mana de 
las Mercedes Moret Beruete Prendergast Mo-
ret, para sí, sus hijos y menores legítimos. 
21 ídem,—Mandando expedir Real cai;ta <Je 
sucesión en el título de marqués de *"erte 
Gollano á favor de D. Isidro Castejón y Mar-
tínez de Velasco, por fallecimiento de dona 
Jesusa Castejón Olazábal. 
16 Agosto.—Mandando expedir Real carta 
de sucesión en el título de conde de Monte-
mar á favor de doña Josefa María Echeva-
n 'a v Carvajal, por fallecimiento de D. Pe-
16'ídem.—Mmidando expedir Real carta de 
dro Carrillo de Albornoz y Salazar, 
sucesión en el título de marqués de Pons a fa-
vor de D. Manuel Falcó y Escardán, por re-
nuncia y cesión de su abuela doña María del 
Pilar Loreto Osorio y Gutiérrez de los Ríos, 
duquesa de Feruán-Núñez y otros títulos. 
20 ídem.—Mandando expedir Real carta de 
sucesión en el título de conde de Villalonga 
á favor de D. José María Villalonga y de Me-
dina, por fallecimiento de su padre D. Mana-
no Villalonga é Ibarra. 
20 ídem.—Mandando expedir Real carta de 
sucesión en los títuloft de marqués de Lanía, 
marqués do Vivóla, y marqués de Monte de 
Vay á faVWT de D. Joaquín de Arteaga y Echa-
güe. duque del Infantado, marqués de Santi-
llana y otros títulos, como descendiente direc-
to de D. Cecilio Centurión. 
20 ídem.—Concediendo Real licencia á doña 
Carmen Dorado y Rodríguez de Campoma-
nes, hija de los marqueses de Villanueva de 
la Sagra, condes de Campomanes, para co-
traer matrimonio con D . Ricardo Gasset y 
Alzugaray. 
8 Septiembre.—'Concediendo Real autoriza-
ción á 1). Antonio Sarri y Fernández Valdés 
para que, conservando el carácter de su pro-
cedencia, pueda usar en España el título de 
marqués de San Félix, que le ha sido concedi-
do por Su Santidad Pío X. 
8 ídem—Mandando expedir Real carta de 
sucesión en el título de p a r q u é s de Macheli-
na á favor de D. Ignacio Romero y Ruiz del 
Arco, marqués del Arco Hermoso, por falleci-
miento de su hermano D,, Alejandro Romero 
v Ruiz del Arco. 
E s p a ñ a a l d i 
TÍTULOS D H L wjimo 
Por el Ministerio de Gracia y Justicia se 
han adoptado las siguientes disposiciones: 
5 de Julio do 1913.—Mandando expedir 
Real carta de sucesión en el título de conde 
de Mouteblanco á favor de D. Rafael de Ma-
zanedo y Tamarit, por fallecimiento de don 
Fernando Carrillo de. Albornoz y Zabala. 
17 ídem.—Concediendo Real autorización 
á doña Isabel de Mahrana y de Novales para 
cía, pueda usar en España el título de mar-
que, conservando el carácter de su proceden-
qués de Maltrana, que le ha sido concedido 
por Su Santidad Pío X . 
La fiesta del cumpleaños de S. M„ la Rei-
na Victoria celebróse ayer en Palacio, en fa-
milia. 
Las Reales personas oyeron Misa en el 
Oratorio particular. Ofició el señor Obispo de 
Sión. En la Misa, S. M . hizo la tradicioanl 
ofrenda de 27 monedas de oro. 
Las listas colocadas en la Mayordomía de 
Palacio, cubriéronse en seguida -de firmas. 
Las oficialidades de Alabarderos y de la 
Escolta Real, y los generales, jefes y oficiales 
de la Casa Mili tar del Rey, cumplimentaron 
á S. M . la Reina Doña Victoria. 
. En Palacio se recibieron infinidad de tele-
gramas de felicitación de muchos Soberanos y 
Príncipes de las Cortes extranjeras. 
LA GRAN D U Q U E S A C I R I L O 
Ayer tarde llegó á Madrid S. A. I . la 
Gran Duquesa Cirilo, hermana de S. A. la 
Infanta Doña Beatriz. 
Esperaban en la estación á S. A. I . , Su 
Majestad la Reina Doña Victoria, el Pr ín -
cipe Alejandro, los Infantes, los Vperso-
najes palatinos de servicio, con las Reales 
Personas y el personal de la Embajada de 
Rusia. 
Desde la estación, la augusta viajera, 
acompañada de la Reina y del Pr íncipe Ale-
jandro, t ras ladóse al palacio de la Infanta 
Beatriz, yendo luego al Regio Alcázar para 
cumplimentar á Btí. MM. el Rey y la Reina 
madre. 
La Gran Duquesa Cirilo está casada con 
el Gran Duque Cirilo de Rusia, y lleva el 
nombre de Victoria Jeodorowna, Es, por 
tanto, hija política del Gran Duque Wla-
dimiro de Rusia, siendo sus hermanos la 
Princesa María, heredera del Trono de Ru-
mania; la Infanta Doña Beatriz, esposa del 
Infante Don Alfonso de Orleáns, y e l Du-
que Carlos Eduardo, jefe de la Casa de 
Coburgo-Gotta. 
S. A. í. propónese pasar un mes en Ma-




Recepción en la Capitanía general. 
ZARAGOZA 24 ' 
Se ha celebrado una recepción briliantf 
sima en la Capitanía general con motiv» 
de celebrarse el santo de la Reina Dnr.f 
Victoria. ^ • 
Asistieron todas las autoridades y las dis 
tintas corporaciones de la ciudad. Z 
E n el Asilo de Caridad. 
E l alcalde dió una comida extraordinaria 
á los asilados, y fueron asistidos por las 
autoridades y muchas señoras. 
Por los soldados fallecidos. ^r -
E n sufragio de los soldados fallecidos e* 
la campaña de Africa, la Hermandad d-« 
Nuestra Señora del Carmen ha costead 
una Misa. , 
L a ceremonia estuvo concurridísima. • 
Buques ingleses. 
VIGO 24. * 
Han fondeado en este puerto, procedente^ 
de Gibraltar, el crucero inglés "Eclipse*"; 
y el torpedero "-Mallard", de la misma na-' 
cionalidad, que se dirigen á Plimouto, ha-í 
hiéndese provisto de carbón en este puerto.; 
E l santo de la Reina. 
Con motivo de celebrarse el santo de la 
Reina Victoria, los buques surtos en el puer-; 
to están empavesados, haciendo las salvas 
de ordenanza. 
Los buques ingleses llegados hoy se hai» 
unido á la fiesta. 
Bl ministro de Colonias alemanas. . 
SANTA CRUZ DB T E N E R I F E 24. | 
Llevando á bordo al ministro de Coloniasv 
alemanas, ha fondeado en este puerto éüí 
vapor •'Lucie Woernia". ' • M 
Viaja el ministro acompasado de su .eev 
posa y del gobernador del Kameron. 
Los ilustres viajeros fueron eumpflmeni-i 
tados por las autoridades y el cónsul de 
su país. j 
A7isitando la población. 
Esta tarde bajaron á tierra el miitístm y{ 
sus acompañantes para devolver las visitas,, 
y recorrer la población. 
E l referido ministro regresa á Suropa: 
después de haber visitado las posesiones! 





N e g o c i a c i o n e s . 
LONDRES 24. 
De Berlín comunican al "Daily Croni-
cle" que en estos días se están realizando 
importantes negociaciones entre los Gobier-
nos inglés y alemán acerca de varios pun-
tos de política exterior, principalmente en 
lo que se refiere á lo colonial. 
Espérase nno no t a r d a r á en llegarse á un 
acuerdo. 
Xombrani íeuto diplomático. 
PARIS 24. 
Créese que el marqués do San Giuliano, 
actualmente ministro de Negocios Extran-
jeros en el Gabinete de Roma, será envia-
do á P a r í s como embajador. 
Caso do hacerse este nombramiento, San 
Giuliano será sustituido en aquel Ministe-
rio por M. Ti toni . 
BANCO POPULAR DE LEÓN XIII 
Continúa abierta la suscripción de accio-
nes y obligaciones de este Banco para am-
pliar los préstamos que continuamente le de-
mandan los Sindicatos agrícolas de carácter 
católico. 
Aquéllas son nominativas, y éstos al por-
tador, y ambas de ó00 pesetas, emitidas al 
portador. 
Con cualquiera de estas inversiones se 
consigue sacar el 4 por 100 anual por lo 
menos, beneficio corriente en otras coloca-
ciones monos sólidas, y se contribuye á lle-
var adelante la gran obra social de destruir 
la usura en los campos. 
Por eso son valores tan recomendables á 
particulares como á fundaciones y Comuni-
dades religiosas. 
La Junta de administración del Banco ha 




Hoy han 'salido para los hospitales ^e 
Jerez 34 soldados evacuados del hospital 
de esta población. 
Llegada de un arcipreste. 
Ha llegado el señor arcipreste de Hueiva 
para presidir la junta general de las Tres 
Marías, fomentadora de los sagrarios aban-
donados. 
Vapor embarrancado. v # 
Hoy se recibió en este puerto la ^ « 0 » , ' 
comunicada por radiografía desde el vapor 
"Llovera", que zarpó esta mañana para Tán-
ger, de que á la altura del Cabo de T r a -
falgar ha visto embarrancado un gran bu-
que mercante, siéndole imposible auxiliarle. 
Las autoridades de Marina dieron orden 
para que inmediatamente salieran varios fcú-
ques en su auxilio. 
Soldados á Larache. •~\„ ^ 
V A L L A D O L I D 24. 23.1:,. 
.tian marchado á Madrid para incorporar* 
se á la compañía expedicionaria de Lara-
che 42 soldados del Cuerpo de Intendencia 
de esta Comandancia. 
Fueron cariñosamente despedidos poí 
muchos jefes y oficiales, varias Comisiones 
y numeroso público. 
S I E T E H E R I D O S 
VUELCO DE UNA CALESA 
I O 1 j .r»*f£¿ 
Ayer tarde, próximamente S tas cuatro, 
sufrió un accidente una de las calesas que 
hacen el recorrido á los cementerios, resuíi 
tando siete personas heridas. ^ — < 
E l accidente fué originado po? la rotura 
de la fiancilla delantera del coche. Los ca-
ballos, sin freno, emprendieron precipitada 
carrera, yendo á chocar el vehículo contra 
un poste del tranvía. 
Los heridos son: Francisco del Busto, 
alabardero, con contusiones en el pie (iere-
eho, de pronóstico reservado; Bruno F r u -
tos Pascual, panadero, oon herida de cua-
tro centímetros en la reglón occipitaJ, ca^ 
lificada de pronóstico reservado; Evaristo. 
Sabino Hernández, con erosión leve en la 
frente; Paulino Roigola Rico, panaderojlcoa 
herida de tres centímetros en la región oc-
cipital, calificada de pronóstico reservado; 
Fidel Ramos Alonso, panadero, con erosio-
nes en el pie derecho; Manuel Viena Vite, 
con erosiones en la pierna Izquierda, y. ei 
calesero, Joaquín García Sabaté, que?sulri^ 
erosiones leves en el cuello. 
Todos los heridos, después de cuxaMs^de 
primera intención, pasaron á sus domicilios. 
AI Sindicato agrícola de Ventas 
con Peña Aguilera 
Al de San Pablo de los Montes 
Sindicato' agrícola del Alamo 
Caja de crédito de la Acebeda... 
Sindicato agrícola de Javierregay.. 
Sindicato de Uruñuela... . , 
Sindicato agrícola de Hecho..v 











A los propagandistas, á los párrocos ru-
rales, á los propietarios, á los colonos y 
obreros, recomendamos el libro de don 
Juan Francisco Correas. 
P A R A FUNDAR Y DIRIGIR 
LOS SINDICATOS AGRICOLAS 
De venta en el kiosco de E L DEBATE 
D E C O R R E O S 
Aprobados en el primer ejercido de opon 
sición: 
Número 603, D. Benigno García de -Vi-
nuesa Gutiérrez, con 12 puntos en el ejercN 
ció escrito y 31 en el oral; 613, D. Eulogio 
Garrudo Hernández, con 7 y 7; 631, D. R a -
món Jimeno Martínez, con 19 y 40; 632, 
D. Nicolás Godoy Beltrán, con 21 y 51; 6 36% 
D. Luis Gómez Aran jo, con 34 y 58. 
Número 678, D. Enrique González Martí-' 
nez, con 35 puntos en el ejercicio escrito j» 
25 en el oral; 679, D. Manuel González Mar-
tínez, con 36 y 39; 680, D. Pelayo Gonzá-
lez Martínez, con 12 y 3; 687, D. Antonio 
González Redondo Benito, con 21 y 21- 794 
D. José Guijarro Chicote, con 13 y 31;' 7 ^ 
D. Fructuoso Guillén Zahora, con 23* y 6" 
714, D. José Gutiérrez Maten, con 36 y 3. ' 
Llamados para actuar el día 25- del 
J l ^ G i ? 6 al 907, 7 C01n0 suPlente8' del 
D E S E V I L L A 
POR TELEGRATO 
™ * l \ S E V I L L A 24. "'! 
o n o m l ^ i « la f ^ a c i f i ñ ^ la fie^ 
se h^ Sa,?.,^ mcomPara^ Rafael Gallo, 
su domí ifn u ^ oratorio particular en 
Misa e^Sli^ liad0- oficiando en la 
Misa el sacerdote D. Manuel Gómez Falcón. 
los aue fiT nr€rosos concurrente, « t r e 
conde de H.r^11 S du(lue de ^ovar y el conde de Heredia Espinóla. 
h u e ™ G X s q U ! n Y * * ! PreParada 19 los Gallo^ no. ' 611 la Placita que tienen 
en la cual ? K f U diVert^ento particular 
W & l t ^ ^ - invadie-
L a huerta sufrió graves'daños. 
J f f a l T ^ V 1 1 7 0 realizar un -es. 
a'nc^no que s^babí * ^ arr0,lü á 
ció de mí* vf . bla g u a r d a d o en el éu> 
en esíad ^ ^ V P a n d ó l e y dejando-
-_T 0 gravísimo 
T r i a m T 11UVÍa8 han iIlulidado la vega d* 




GA CE TA * 
S O I A R I O D E L DIA 24. 
Gracia y Justicia..—Rea] decreto relativo á 
/a forma en que han de proveerse las vacan-
tes de oficial tercero del Cuerpo técnico de 
la Dirección general de Prisiones. 
—Otro nombrando para la dignidad de maes-
trescuela vacante en la Santa Iglesia Catedral 
de Tortosa. al presbítero licenciado D. Fran-
cisco Valls \aleneia. 
—Otro promoviendo á la canonjía vacante 
en la Santa Iglesia Cateara! de Segovia, al 
presbítero D. Carlos García Moreno^ canóni-
go de la Colegiata de San Ildefonso. 
—Otro nombrando para la Capellanía de 
Reyes, vacante en la Santa Iglesia Primada de 
Toledo, al presbítero D. Saturnino Herranz v 
Herranz. 
—Otro indultando á Pedro Hervás Calvo 
del resto de la pena de UB año, ocho nie-
ges y veintiún días de prisión correceional. 
—Otro indultando á Blas Gómez Gonzalo 
de la mitad del resto de la pena que le falta 
por cumplir. 
—Otro rebajando un año <fe'la condena im-
puesta á Juan Valdivia Salas. 
—Otro oomnutando por igual tiempo de 
destierro el resto de las penas que le fueron 
impuestas á Ar tu ro Gregorio Dorado. 
Gobernación.—Eea'l decreto concediendo la 
gran cruz de k Orden civil de Benefieeaeia 
á D. Bartolomé Estevan Marín. 
Instrucción pública.—Real decreto aproban-
do el reglamento de los Colegios oficiales de 
doctores y licenciados en las Facultades de 
Filosofía y Letras y de Ciencias. 
—Otro estableciendo en todos los grados y 
eategorías del Cuerpo de Archiveros, Biblio-
tecarios y Arqueólogos, la jubilación forzosa 
para sus individuos en cuanto cumplan la 
edad de sesenta y siete años. 
—Otro creando en Albacete/una Escuela 
«lemental de Comercio. 
—Otro aprobando el reglamento para la 
apHeación del Real decreto de 24 de Julio 
último, reorganizando los Museos provinciales 
j municipales de Bellas Artes. 
—Real orden nombrando voeal de la Co-
anisión inspectora del teatro Real, á D . Hi la-
rio Pérez Cuevillas. 
—Otra disponienldo que «1 director general 
íflel Instituto Geográfico y Estadístico cese 
jen d desempeño de las fundones anejas al 
|«argo de director generad de Primera ense-
ííanza. 
IPomenio.—Real ííecréto' autorizando al mi -
^ósfcro de este departamento para adquirir en 
jSsta corte un edificio con destino á oficinas, 
Iflmaeenes, taller y demás depeadeneias del 
lEervieio central de señales marí t imas. 
•—Otro declarando de utilidad pública los 
flirabajos Bidrológicos forestales proyectados 
la sección primera de la cuenca supe ño r 
rio Manzanares para todos los efectos de 
expropiación forzosa de los terrenos com-
endidos en la referida seedón. 
-Otro admitiendo la dimisión d d cargo de 
jlBamisario regio, presidente del Consejo pro-
ifándal de Fomento, de Lérida, á D , José 
^Lgelet. 
^Otro nombrando comisario regio, presi-
iHente del Consejo provincial de Fomento, de 
l iér ida, á D . Pedro Fuertes Bardaj í . 
«—'Otro admitiendo la dimisión del cargo de 
Jcomisario regio, presidente del Consejo pro-
iVineial 'de Fomento, de Val ladoM, á D . Ma-
ítuel Francos y Gutiérrez-Calderón. 
—Otro nombrando comisario regio, presi-
dente del Consejo provincial de Fomento, de 
VaHadolid, á D . Luis Manuel Herrero y So-
Inoza. 
—^Otro concediendo la gran cruz de la Orden 
«civil del Méri to agrícola, á D. Severino Psello 
iPoeyusaru 
—'Conclusión del reglamento para aplicar 
«ión y cumplimiento de la ley de 14 de Junio 
íde 1909, para la protección y fomento de las 
industrias y comunicaciones marítimas, apro-
bado por Real decreto fecha 13 del actual, i n -
«erto en la Gaceta de 21 del corriente. 
"Hacienda.—Real orden disponiendo que, ín-
terin se consignen en presupuesto los crédi-
tos necesarios para el pago de las atenciones 
d d personal de los Cuerpos pericial y auxi-
liar de Contabilidad del Estado, se reserven 
«1 mismo, desde la fecha en que terminan los 
ejercicios de oposición, todas las vacantes que 
«curran en el personal de Intervención á que 
afectan las plantilla? aprobadas por la Real 
orden de 21 de Julio del año actúa]. 
—Otra disponiendo que el director general 
de lo Contencioso del Estado, por delega-
ción del ministro de Hacienda, resuelva en lo 
Fucesivo los espedientes sobre exención del 
impuesto que grava los bienes de las perso-
nas jurídicas, salvo en los casos nue se men-
cionan. 
ADMINISTPACIOX CEXTRAli 
Hnrirndo.—Dirección general del Tesoro pú-
blico y Ordenación general de Pagos del Es-
tado.—Xotif ia de los pueblos y Administraeio-
»es donde han cabido en suerte los premios 
mayores del sorteo de la Lotería Nacional 
yerificado el día de ayer. 
Dirección general de la Deuda y Clases pa-
sivas.—Suspendiendo de empleo y sueldo al 
oficial de quinta clase de este Centro, D. Ma-
nuel Jó r re t e y Madrona. 
Fomento.—Dirección general de Obras pú-
blirtas.—Puertos.—Declarando desierto el con-
curso anunciado para la auljudicación de las 
obras de hormigón armado do dos muelles de 
ínarea en el puerto de Huelva. 
Existen inmensidad de medicamentos para la 
A V A R I O S I S ; pero [- con 
cuál puede garantizarse la 
curación radical de esta en-
fermedad más que con el 
N o t a s d e s o c i e d a d 
P E T I C I O X D E MANO 
Hov será pedida la mano de la señorita 
Be Bernaldo de Quirós, hija de los marque-
ses ác Arguelles, para el conde de Monterrón, 
k i jo de la marquesa de Garcilláu. 
BODA 
iyer . á las diez, y media de la mañana, se 
«debió 'en la capilla de Nuestra Señora de la 
Misericordia, de la parroquia de San Sebas-
tián, dé eata corte, la boda de la senonta Jo-
sefina l 'eiró y Arauria. con el abobado don 
Eduardo Marín y Zaldívar. 
La oapillita. fue artisiiiamente adornada 
ton plañías y llores 6 ilumina ia con gran can-
tidad de htíés eléctricas en preciosas combi-
naeioucs. 
Fueron padriims ifl madre de la novia y el 
j)adre del novio, 
VA reverendo padre Diego Mediano, secre-
tario general de ¡os padres Escolapios, dio á 
los novios la bendición nupcial y lijo la Misa 
id^ velaciones. 




La marquesa de Calzada, que continúa en 
Magucq, se encuentra myy mejorada de las 
heridas que sufrió en el accidente automovi-
lista de que fué ríctima con su esposo v 
su malogrado hermano, el conde de Pestagna. 
ENHORABUE.VA 
H a sido nombrado académico correspon-
diente de la Real Academia Galleea el reve-
renuo padre fray Juan Rodríguez^ Legirune, 
del convento de Franciscanos de Santiaao de 
Lompostela, 
Que sea enhorabuena. 
F A L L E C I M I E X T O 
En Falencia ha entregado su alma á Dios 
el senador D, Vicente Calderón, hermano del 
ex director general de Obras públicas, don 
Abil io. 
Descanse en paz. 
V I A J E S 
Han llegado: de Ribadesella, D. Luis 
Pman, y su familia; de La Coruña, nuestro 
quendo amigo D. Aquilino E. Alonso; de Pa-
rís, los marqueses de Torrela<runa; de Mira-
flores, doña María Jesús Urcullu, viuda de 
Aldeeoa; de Bilbao, D. Tomás Allende; de 
Dax, D . Ezequiel Ordóñez, y de Llanes, la 
marquesa de Argüelles. 
—Se han trasladado: de Sardañola á Valen, 
oa, el marqués de Sardañola, y de Par ís á 
San Sebastián, el conde de Fuentecilla. 
LA SITUACION POLÍTICA 
TRASATLÁNTICOS 
. .•t " POR TELEGRAFO 
E l "Reina María Cristina". 
CADIZ 24. 
Comunica por radiograma el capitán del 
Reina María Cristina" que hoy, á las dos 
horas, esperaba llegar á la Habana, 
E l "Manuel Calvo". 
COLON 24, 
Procedente de Puerto Limón llegó ayer 
á este puerto el vapor de la Compañía 
Trasatlántica "Manuel Calvo". 
Comedores de Santa Victoria y San José. 
Con motivo del cumpleaños de S. M, la 
Reina Victoria, se hace un reparto de pan á 
los anteianos andaluces inútiles para el tra-
bajo, en su domicilio, travesía de Moriana, 
4, principaL 
Se hace saber á las personas caritativas, 
que con el donativo de 10 pesetas, se facilita 
una comida diaria, por treinta días, á la 
persona que tenga á bien de socorrer, y para 
la especial, en la clase media, en estos co-
medores, 15, á los que se les facilita sopa 
variada, cocido bien condimentado, plato de 
verdura, un panecillo y postre, y se sirven 
de una y media á dos y media; y las cenas, 
de dos platos, pan y postres, de siete y me-
dia á ocho y media, para los que las soli-
citen. 
E l doctor F . Castilla Aransáiz, especia-
lista en enfermedades del estómago, intes-
tinos é hígado, ha trasladado su consulta 
á la calle de Hortaleza, 61, 1.°, izquierda. 
Dice " L a Croix": 
" E l Consejo municipal socialista de Ne-
vers había dado á una calle de aquella ciu-
dad, hoy calle de Madiguier, nombre de un 
propietario del barrio, el nombre del triste 
héroe del anticlericalismo español, Perrer, 
E l prefecto de la Nevers, dice "París Cen-
tre", ha anulado tal resolución," 
SALUSTIANO BERNALDEZ 
Puerta del Sol, 15, Géneros ingleses de 1.a 
Traje desde 100 pesetas. Gabán desde 125. 
E n la Casa del Pueblo. 
Ayer tarde, á las seis, se verificó el 
anunciado mi t in para tratar de la huelga 
de Ríot into, 
Hicieron uso de la palabra Virginia Gon-
zález, Besteiro, Barrio y Cortés, 
Todos los oradores coincidieron en que, 
dada la si tuación de la huelga, cada día de 
peor solución, era necesario prestar á di -
chos .vinilguistas el apoyo moral y mate-
r i a l , para lo cual se p rocura rá que todas 
las Sociedades contribuyan, á medida de sus 
esfuerzos. 
E l mi t in te rminó á las ocho ele la noche. 
Para curar el Asma, Disnea, opresiones y 
catarros bronquiales recomiendan '"El Siglo 
Médico" y los principales periódicos de Me-
dicina e l Jarabe Merlina de quebracho. Se-
rrano. 36, Farmacia de Medina, y princi-
pales de España, 
Hemos recibido la "Hoja dominical ex-
traordinaria de las parroquias y t.enpncia 
de Sabadell", publicada coon motivo df 
las Fiestas Constantinianas celebradas en 
aquella ciudad. 
Contiene grbados hermosís imos y compo-
siciones en prosa y en verso, muy intere-
sante?. 
Neurastenia gástrica.—JUGO WIMN. 
Fomento de Las ,\rtes. 
En breve se i naugu ra r á solemnrmente el 
curso en la popular Sociedad obrera de en-
señanza Fomento de las Artes. Con este 
acto se inaugura rán t ambién las importan-
tes "bras realizadas, levantando un piso 
m á s á la casa de su propiedad (San Loren-
zo, 15), 
Las clases es tán funcionando ya con nu-
j raerosos alumnos, pues la mat r ícu la es este 
| año tan nutrida como los anteriores 
Entre las nuevas clases creadas, figura la 
de confección de encajes de todos estilos, 
que dirige una distinguida profesora 
La debilidad nerviosa, la falta de apeti-
to y la depresión orgánica, se curan rápida-
mente con el VINO OSA. 
Estudios de Comercio, Clases nocturnas. 
En la Escuela Central de Comercio de 
esta corte, Los Madrazo, núm. 15, es tá abier-
ta mat r í cu la gratuita para dichas clases y 
asignaturas que se expresan hasta el día 31 
del actual, de diez á doce de la mañana . 
Las asignaturas son: Francés , Inglés, Ara-
be vulgar. Esperanto. Caligrafía, Mecano-
grafía, Taquigraf ía . Geografía general. Eco-
nomía política, Legislación mercantil, Estu-
dio com«r*,.Sl de las principales mercan-
cías. Nociones de Ciencias Físico-Químico-
Naturales, Aritmét.ira, Cálculo mercantil y 
Tenedur ía de libro? y psrrit.orio. Estas en-
señanzas se darán con carác ter práct ico y 
de vulgarización. 
La Junta Central de la Liga Mar í t ima 
Española celebró sesión anteayer, bajo la 
presidencia del Sr. Sánchez de Toca, adop-
tando acuerdos conducentes á la mejora 
del Tratado de comercio con Portugal, á la 
eficaz implantación de los Institutos náu -
ticos de reciente creación, al buen cumpli-
miento de la ley de Comunicaciones é I n -
dustrias Mar í t imas , á la facilidad del t rá -
fico en los puertos de Santoña y Tortosa 
y á la seguridad de la pesca en el Norte y 
Noroeste de España , así como al desarrollo 
de la propaganda y acción de la Liga Ma-
r í t ima en las Repúblicas sud-americanas. 
! La Asociación de la Enseñanza Católica, 
y en su nombre y representación su pre-
sidente, D. Manuel Prieto y Forrero, ha 
presentado un recurso S* alzada an t¿ ,~ 
' gobernador civil de Madrid contra la mo-
I clon nresentacla por la Alcaldía-Presidencia 
; a i sesión del 26 de Septiembre próximo pa-
j sauo «Dore creación de un centro de euse-
' dices". 
Lo que dice el presidente. 
El conde de Romanones, al recibir ayer ma-
ñana á los periodistas, les manifestó que había 
estado en Palacio despachando con el Rey, 
á cuya firma puso un Real decreto nombran-
do vicepresidentes del Senado á los Sres. Au-
ñón y Pulido, y que si no había puesto á la 
firma el nombramiento de presidente de la 
Alta Cámara, era por esperar á que hoy lle-
gue el Sr. Montero Ríos, con quien conferen-
ciará. 
He hablado largamente con el Rey—dijo— 
del discurso por tantos conceptos interesante 
é importante que ayer pronunció D, Melquía-
des Alvarez, y por lo que á nosotros afectn, 
ahora no nos queda más que esperar el día á( 
mañana. 
Ya dije á ustedes que durante esta re-
mana nada ocurriría, y ya han visto cómo así 
ha sido. De lo que ocurra mañana—por hoy— 
ya no me es posible responder, ni menos de lo 
que suceda en la próxima, aunque yo soy com-
pletamente optimista. 
CONSEJO D E MINISTROS 
A las cinco menos cuarto de la tarde de 
ayer comenzaron á llegar á la Presidencia los 
ministros para celebrar el anunciado Consejo. 
Fué el primero el Sr. Rniz Jiménez, que se 
limitó á decir que iba de oyente, y poco des-
pués llegó el conde de Romanones, que á pre-
guntas de los periodistas dijo que procuraría 
que el Consejo terminara pronto, de modo 
que alcanzaran á reseñarlo los periódicos de 
la noche. 
— ¿ Y qué puede usted anticipar? 
—Nada, sino que hoy es día de apretar. 
E l ministro de Marina manifestó que sus 
proyectos ya eran conocidos sobradamente, y 
que serían aprobados rápidamente en el Con-
sejo. 
E l general Luque llevaba al Consejo la sen-
tencia dictada por el Supremo de Guerra y 
Ma riña en el proceso del ex capitán Sánchez 
y la hija de éste, y añadió que de Africa no 
tenía noticia alguna más que el parte ordinario 
de sin novedad, 
Y vengo de uniforme—terminó diciendo—, 
porque después iré á Palado para poner á 
la firma del Rey el decreto autorizando la lec-
tura del proyecto de reorganización del Ejér -
cito, 
El Sr, Borbolla era portador de los proyec-
tos sobre reforma del Jurado y reorganización 
de Tribunales, 
Los ministros de Estado y Hacienda no lle-
vaban nada al Consejo, 
El Sr. Gaáset dijo que daría cuenta á sras 
compañeros de algunos proyectos de repobla-
ción forestal y de obras hidráulicas. 
E l Sr, Alba, que llegó el último, dijo que 
el gobernador de Barcelona le acababa de te-
legrafiar dándole cuenta que los actos allí ce-
lebrados en pro del proyecto de Mancomu-
nidades lo han sido enmedio del mayor orden. 
A las cinco y yeinte quedó reunido el Con-
sejo, 
A LA SALIDA 
E l Sr. Alba, como de costumbre, dió la re-
ferencia del Consejo, cuando, á las siete de 
la tarde, le dieron los ministros por termi-
nado. 
Dijo el Sr, Alba que el Consejo se había 
ocupado preferentemente en trazar el plan 
parlamentario para varios días. 
—En el Congreso la sesión de mañana— 
dijo—tendrá poco interés. 
A l abrirse la sesión, el Sr. Villanueva pro-
nunciará un discurso dedicando un recuerdo á 
los diputados fallecidos en el interregno, entre 
los que están los Sres. Pidal y Sol y Ortega, 
y en nombre del Gobierno hablará el señor 
Suárez Tnclán, que desea dedicar el homenaje 
de su recuerdo al Sr, Pidal. su amigo y pai-
sano. 
Después se leerán los proyectos siguientes: 
Rei'orma del Juraio. 
Reorganización de los Tribunales. 
Amnistía por delitos de falsifíeación de sa-
carina, 
A-mpliación de la? plazas de registradores de 
Ip Propiedad, 
ferrocarri l directo de Madrid á Valencia. 
Ferrocarril Central de Aragón, 
Riegos del Alt<1 Aragón. 
Régimen de trabajo en la industria textil. 
División electoral en la Península é islas 
ndya^cnie?. 
Contrato del trabajo en las minas. 
Reorganización del Ejército. 
Y varios de Hacienda, que mañana, en el 
Congreso, facilitará el señor ministro. 
Luego se procederá al sorteo de secciones. 
En el Senado—añadió sonriéndose el señor 
^Hja—el ppnle de Romanones hará ?n anun-
ciado discurso. 
Después se presentará una proposición de 
confianza, que probablf-mente apoyará el se-
ñor Pulido, 
Pre. idirá la sesión el vicepresidente, señor 
iuque de Montellano, alternando con los otros 
viceproáidentes, pues de la presidencia de la 
Alta Cámara no se ha hecho nada todavía, 
hasta no recibir contestación definitiva del se-
ñor Montero Ríos, eon quien estamos en comu-
nicación agradable. 
El Consejo ha aprobado un indulto de Gue-
rra, reservándonos el nombre del indultado 
hasta que no lo firme S. M . 
Y. por último, liemos comenzado á exami-
nar el expediente de la causa del ex capitán 
Sánchez. 
E l voto de ronfianzai. 
E l voto de confianza que hoy se pres tará 
en el Senado, después del discurso que pro-
minciará el jefe del Gobierno, quedó anoche 
mismo redactado por el doctor Pulido, que, co-
mo decimos en otro lugar, será el que lo de-
fienda. 
Contra Borbolla. 
Ministeriales muy afectos al Gobierno cen-
suran estos días con energía al ministro de 
Gracia y Justina, por haber designado á 
elementos políticos que siguen á D. Melquía-
des para daarvpeñar los Ju^r^os municipa-
les, ón el ^jf/ju'o distrito á&. actual ministro 
de Haden»*». 
Los que censuran al Sr, Borbolla por esto, 
se olvidan dp que de algún m a í o tiene que pa-
gar el Gobifuno á D . Melquiafrís los servicios 
que le pres'. i . y de que hoy « más útil al 
conde de Romanones el jefe $si reformismo, 
que el Sr. Inf^án, 
Werler. presidenta «el Senado. 
Anoche Hegó á Madrid, procedente de Bar-
celona, ol general TVcyler. 
Anoche se üSjo que el conv1* »c Romanones 
pondrá en la mañana de hoy í la firma de Su 
Majestad el nombramiento del funeral Weylcr 
para la pre-ddencia nel Sena(?x -Je cuyo cargo 
tomará posesión el general cr' V sesión de es-
ta tarde. 
Imm disWentos. 
Par-fl cambiar impresiones ?»«fe lo que hoy 
pueda ocurrir, y para preparam, se reunieron 
ayer en casa del Sr. García Grieto algunos 
elementos disidentes, entre eíif* eí Sr, Rurpll, 
que celebraron una reunión. AÑ-ea de la cual 
guardaron nsí *rva. 
i * íSr. Maura. 
Anoche regresó á Madrid m ¿efe del oar-
tido conservafc-ir. 
Pare 
más) . Luis Gi l i . Claris, 82, Barcelona. . 
Se ha creído hacer un bien, no sólo á las 
religiosas Adoratrices. á las que se alude con-
tinuamente en estos Coloquios, sino también 
á todas las personas que aspiran á mayor per-
fección, traduciendo fielmente á nuestro idio-
ee ser que el Sr. Maura ha pedido el 1 ma este librito. del cual dice el censor nom-
texto taquigráfico del discurso que el señor ! brado por el Ordinario de Genova, que lo juz-
Anarez pronuncio ayer para leer lo que afee- i ga útilísimo á todos los devotos del Santísimo 
ia a Ja política conservadora. 
Los monteristas. 
E l Liberal dice, respecto á la actitud de lo? 
monteristas: 
'* Según parece, han reiterado al Sr. García 
Prieto la indicación que le hicieron antes de 
reunirse la Asamblea de senadores y diputa-
dos, de que ellos no reconocen otra' jefatura 
que la de D. Eugenio Montero Ríos, v que su 
conducía, dentro y fuera del Parlamento, la 
supeditarán cu todo instante á la que aquél 
observe, 
NTo unirán, por tanto, sus votos á los de los 
amigos del Sr, García Prieto en las votat-io-
nes que en el Senado ó en el Congreso pue-
dan surgir con el carácter indicador" 
Montero, acatarrado. 
El Sr. Alba tiene noticias de Pontevedra, 
según las cuales el Sr. Montero Ríos sufre un 
fuerte catarro que tal vez le impida venir por 
ahora á Madrid. 
Los candidatos á concejales. 
Ayer tarde celebraron una reunión los can-
didatos á concejales afectos ai partido liberal, 
y hoy se reunirán los afectos al partido con-
servador, con el fin de cambiar impresiones. 
Firma de Gobernación. 
Autorizando al ministro para presentar á 
las Cortes un proyecto de ley sobre contrato 
de trabajo en las minas, 
—Idem id, id. sobre régimen de trabajo en 
la industria textil. 
—Idem id. id. de división electoral en la 
Península é islas adyacentes para las eleccio-
nes de diputados á Cortes, 
—Real decreto unificando las tasas de te-
legramas que se cursen entre la Península é 
islas Baleares y Canarias, 
—Idem aprobando el reglamento orgánico 
del Ministerio de la Gobernación, 
—Idem aprobando el reglamento de proce-
dimiento administrativo en el ramo de Go-
bernación, 
—Idem aprobando el reglamento orgánico 
del Cuerpo de Telégrafos, 
De Marruecos, 
En d Ministerio de Estado manifestaron 
que el jalifa de nuestra zona en Marruecos ha 
expedido varios óahires (decretos), constituyen-
do las Juntas de reglamentación de bienes 
habúes y del Majhzen. 
Forman la primera el gran visir, el minis-
tro de Justicia, el director de bienes habúes 
y los Sres. Zugasti y doctor Berenguer, . 
Constituyen la segunda las mismas perso-
nas, excepto el director mencionado, y eon la 
inclusión del ministro de Hacienda y del pr i -
mer secretario del gran visir. 
Ambas Juntas comenzarán en breve su la-
bor. 
E l cupo. 
El general Luque sometió ayer á la firma del 
Rey un Real decreto fijando en 132,000 hom-
bres el Ejército permanente. 
E l reo de Epila. 
E l indulto que ayer firmó S. M . con mo-
tivo del cumpleaños de la Reina, es del reo 
de Epila. 
Un mi t in . 
Por acuerdo del Comité nacional ejecutivo 
•de la Conjunción republicauo-socialista, se ce-
lebrará un mit in mañana, á las diez de la ma-
ñana, en el local del Lux Edén. 
Objeto de dicho acto, es protestar contra 
la guerra de Marruecos y tratar de la cuestión 
de los armamentos. 
Sacramento, porque tolo él respira unción y 
afecto. 
• 
E.r sotanas... sin conocer. (El pae Fér ráu-
diz. el ciudadano Pey, fray "Gerundio**, el 
Cura del "trust", por F, Venzel Prouta, aca-
démico de nú ñero de la de Agullana y otras 
hierbas.—Un folleto de 12 y medio por 20 
centímetros, ptas. 0.50. (Por Correo, certifi-
cado, ptas. 0,30 más), Luis Gil i . Claris. 82, 
Barcelona. 
El autor de la Defensa de la Compañía de 
Jesás , que tantos elogios ha merecido de pre-
lados y sacerdotes, hace en este folleto el sa-
'•riticio de su intimidad á trueque de descu-
brir á los apóstatas que más se distinguen en 
desprestigiar al clero; y ya con las manos en 
la masa, como quien dice, quizá no tarde en 
darnos la pintura exacta de los seglares que 
en la Prensa radical secundan á los apósta-
tas en tan demoledora obra. 
Todo del natural y sin inventar nada, pues 
cita nombres y fechas, por lo que excusan 
de toda ponderación estos folletos. 
« 
S i d r a V e r e t e r r a y C a n g a s 
preferida por caautos la conocen. 
A R I N A 
Firma de 8. M, 
Real decreto autorizando al presidente del 
Consejo de ministros para presentar un pro-
yecto de ley regulando la emisión de obli-
gaciones para la habilitación de las bases de 
operaciones navales. 
—rdem íd, de ascenso del capitán de na-
vio retirado, D. Rafael Benavente, & con-
traalmirante en la reserva, y lo mismo á. los 
de igual empleo D, Eloy de la Breña y don 
Luis de la Puente. 
—Propuesta para jefe del Estado Mayor 
de la escuadra del capitán de navio D. Joa-
quín Gutiérrez de Rubalcava. 
—Mem para el mando del crucero "Reina 
Regente" del capitán de navio D, Emiliano 
Enríquez. 
—Idem de ascenso del teniente coronel 
de Infantería de Marina D, Andrés Sevi-
llano. 
—Mem íd. del maquinista mayor de se-
gunda D, Manuel Teaada García. 
Vanfraglo. 
E l ayudante de Marina de Conil partici-
pa que en la barra de Barbai>e se ha perdido 
totalmente la goleta portuguesa "Oliveira 
Márquez", con cargamento de petróleo y ga-
solina, habiéndose salvado la dotación. Han 
salido auxilios para el sitio del naufragio, 
MoTimiento de buques. 
Salieron: de Algeciras, el "Lobo", y de 
Cartagena, el "Cataluña". 
Fondearon: en Ceuta, el vapor "Sagunto", 
conduciendo una compañía de fuerzas regu-
lares indígenas, procedente de Melilla, y 
el "Lobo". 
DE EL FERROL 
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Huelga de cargadores, 
F E R R O L 24. 16, 
Los obreros cargadores del muelle han 
tomado el acuerdo de secundar la huelga 
planteada por los peones del Arsenal 
E n su consecuencia, han a b a n d ó n a l e ! 
trabajo, negándose á descargar los buq-c 
que conduzcan á bordo materiales para ia^ 
obras de la Constructora Naval. 
Esta mañana ocurrió una pequeña ^eli-
sión, pues un grupo de huelguistas atacó 
á un obrero "squirol", apaleándolo. 
Las fuerzas de la Policía vigilan la en-
trada del astillero para evitar que los huel-
guistas ejerzan coacción sobre los que tra-
bajan. 
Notas a g r í c o l a s 
L a cosecha de trigo eu Francia, 
E l Ministerio de Agricultura, de Francia, 
acaba de dar á conocer la cifra que arroja la 
cosecha de trigo en dicha Repúbli'ca en 191.'., 
L a cantidad de hectolitros recolectados es 
de 109.322.000, con un peso total de quin-
tales 84,426.650, 
La superficie sembrada fué de 6.545.960 
hectáreas, con un rendimiento medio de 16 
hectolitros 56 litros. 
L a respetable cifra producida no es bas-
tante para satisfacer el consumo normal del 
país, pues aquél se evalúa, por término me-
dio, en 130 millones de quintales, necesitan-
do Francia adquirir del extranjero para el 
año 1913-14 unos 45 millones de quintales. 
L a marcha del negocio triguero en Fran-
cia guarda mucha analogía con la de Espa-
ña, sobre todo en lo que se refiere al peque-
ño agriteultor, que se muestra resérvalo y á 
la expectativa, no llevando á los mercados 
libres y á los departamentales más tr'go 
que el indispensable para cubrir sus más pe-
rentorios gastos. E l labrador francés, mejor 
orientado que el español en todo cuanto se 
refiere á la venta de productos agrícolas, 
desprecia los manejos y asechanzas del agio, 
y espera sereno á que los precios suban para 
entonces vender, no á como quieran los ne-
gociantes, sino á cómo convenga á sus in-
tereses. 
E n las ventas á plazo hay mucha anima-
ción y los precios tienden al alza. 
Nuestros vinos en eJ extranjero. 
Continúan nuestros vinos ocupando el 
primer lugar en el comercio de importación 
de Suiza: 
De los 787.3 5 4 hectolitros de vino natural 
Importado en barricas durante el primer se-
mestre de 1913,. corresponden á los vinos 
españoles 519.617 hectolitros. 
Otro tanto sucede con los vinos especiales 
favorecidos por los Tratados, en los que del 
total de 1M.222 hectolitros importados en el 
mismo período, corresponden á los vinos de 
Málaga, Jerez, Malvasía, Priorato, etcétera, 
8.337 hectolitros, ó sea, el 80 por 1 0 0 . 
MERCADOS XACION A L E S 
rifimas cotiza (iones. 
Centeno.—VaHadolid, á 38 reales fanega; 
Alba de Tormos, de 38 á 40 reales; Santa 
María de Nieva, de 37 á 38; Cantalejo, de 
39 á 40; Ríoseco, á 37.50; Toro, á 38; He-
rrera de Río Pisuerga, á 37; Peñaflel, á 
36,75; León, á 40; Falencia, á 37. 
Cebada.—Ríoseco, á 33 reales fanega; 
Falencia, 4 32; León, á 34; Sahagún, á 35; 
Villabarur de Campos, á 32,50; Herrera de 
Río de Pisuerga, á 33,50; Peñafiel, 31,50, 
y Toro, á 34. 
Garbanzos,—Ríoseco, superiores, a 160 
reales fanega; regulares, á 100; León, á 
150; Aguilar de Campóo, superiores, á l,->0; 
regulares, á 130; Toro, superiores, á 160; 
regulares, á 130; medianos, á 120; Saha-
gún, superiores, á 170; regulares, á 130; 
medianos, á 100 y 110. 
SUCESOS* 
Niño atropellado. 
En la calle del Pacífico fué atropellado 
por un automóvil el niño de once años Pe-
dro Diegama Fernández, resultando con va-
rias lesiones de pronóstico reservado, de 
las que fué curado en la Casa de Socorro 
del distrito de! Hospital. 
Antonio -Moníero Martínez, de diez y nue-
ve a ñ o : que iba guiando el automóvil cuan-
do oti :%r;ó 1 aMo^elio, fué detenido. 
Hick ie ta que desaparece. 
Rafael Brillas, de veintisiete años, en-
cargado d? la obra en construcción sita en 
la calle de Espartel, números 11 y 13, dejó 
una bicicleta que llevaba á la entrada de 
dicha obra. 
Cuando, poco después, salió á recobrarla, 
encontróse con que la máquina había des-
aparecido, sospechando que se la ha lleva-
do un individuo desconocido que había poJ 
los alrededores del expresado sitio. 
Vn herido grave. 
Ignacio Urraco Escoiana, de cuarenta y 
cinco años, se produjo casualmente en el 
mercado de la Cebada ia fractura de la ti-
bia y del peroné derechos, de pronóstico 
grave. 
F u é asistido en la Casa de Socorro del 
distrito de la Latina, desde donde le lleva-
ron al Hospital provincial. 
Muerte repentina. 
BB una cochera de la calle de la Florida 
falleció ayer repentinamente el tratante de 
ganado Antonio Diano, de sesenta y cincé 
años de edad. 
E l juez de guardia personóse en el lugar 
del suceso, ordenando el levantamiento del 
cadáver y su traslado al Depósito judicial. 
Hurto de comestibles. 
Al pasar por la Puerta del Sol el depen-
diente de comercio Emilio Martín Peña con 
".nos paquetes de comestibles, hurtóle cua-
tro de éstos María de la Cruz Expósito, de 
sesenta años. 
Esta fué detenida poco después en la ca-
lle del Carmen con los cuatro paquetes, que 
vendrían á valer unas 6,4 5 pesetas. 
BIBLIOGRAFIA 
Los milagros de Sav Vicente Ferrer, por el 
muy reverendo padre fray Lorenzo G. Sem-
pere. Dominico. En rústica, ptas, 3,50; ele-
gantemente encuadernado en tela, ptas, 4,50 
(por Correo, certificado, ptas. 0,45 más). Luis 
Gi l i , Clan'. 82, Barcelona. 
Es obra sumamente amena, pues puede de-
jarse su lectura en cualquier momento sin que 
se pierda el hilo de la narración, por lo mis-
mo que consta de tantas narraciones como mi-
lagros. Será útil para los predicadores, que 
siempre deben amenizar sus sermones con 
ejemplos de santos, 
Xo se propuso el autor escribir una obra 
literaria, ni crítico-histórica, sino simplemen-
te piadosa, para enfervorizar, avivar la fe, 
abatir el descreimiento moderno. La considera-
mos como uno de los mejores monumentos en 
honor del Santo. 
• 
Coloquios íntimos del alma amante con el 
Sayrcuio Corazón de Jesús para los primeros 
viémes de cada mes. Obra escrita por una 
Adoratriz perpetua del Santísimo Sacramen-
to y traducida al castellano, de la segunda 
edición italiana, por el doctor D. Ricardo 
Aragó, presbítero. Encuadernado en tela, pe-
setas 1. (Por Correo, certificado- ptas. O-̂ o 
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Náufragos. E l "San Antonio". 
MURCIA 24. 15,20. 
Comunican de Santa Lucía que han arri-
bado á aquel puerto los náufragos del fa-
lucho "Dos Hermanas", que se fué á pique 
á consecuencia del temporal. 
Asimismo ha podido ser recogido uno de 
los tripulantes del falucho ^San Antonio". 
Se hallaba al ser auxiliado completamente 
desfaUecido, pues durante seis aoras sostu-
vo una titánica lucha contra las olas. 
De los otros cuatro tripulantes del falu-
cho nada se sabe hasta ahora. Varias em-
barcaciones de salvamento salieron en su 
busca. E l temporal ha amainado. 
Funerales. 
MURCIA 24. 14. 
Esta mañana celebráronse en la Santa 
Iglesia Catedral solemnes funerales en su-
fragio del alma del secretario de Cámara 
de este Obispado y dignidad de maestres-
cuela D, Ramón Fernández, que ha fallecido 
en Madrid repentinamente. 
E l duelo del que formaban parte muchas 
Comisiones y distinguidas personalidades, 
fué presidido por el excelentísimo señor 
Obispo, que después de la Misa rezó un 
responso. 
L a capilla de música interpretó la Misa 
del maestro Ledesma, 
Rogamos á nuestros snscriptores se sirvan 
manifestamos las deficiencias que hallen 
en el reparto del periódico. 
E L D E B A T E deberá recibirse antes de las 
R E L I G I O S A S 
Día ¡25. Sábado.—Santos Crísanto y Daría, 
mártires; Santos Crispín, Crispiniano, Gabi-
no, Proto y Jenaro, mártires, y San Frutos, 
confesor,—La Misa y Oficio divino son de 
San Frutos, con rito doble y coior blanco. 
Parroquia del Salvador y San Nicolás 
(Cuarenta Horas) .—Continúa la Novena á, 
San Rafael; á las ocho, se expondrá SQ Divj-. 
na Majestad; á las diez, Misa solemne, y por 
la tarde, á las cuatro y media. Estación, R o , 
sario y sermón, á cargo de D. Baluomero 
Sánchez, 
Iglesia del Sagrado Corazón y San Fran-
cisco de Borja,—Misa de Comunión para las 
Hijas de María, á las ocho, 
Santiago,—Idem la de Nuestra Señora d€ 
la Salud. 
Iglesia de Jesús,—Idem la de su Titular, 
predicando, á las diez, el P, F r , Alfonso d< 
Escalante, 
San Ginés.—Idem la de Nuestra Señora di 
Valvanera, predicando, á las diez, D. Ga-
briel López. E n este día, después de la Re* 
serva, se cantará solemne Salve. 
Santa Cruz.—Idem la de Nuestra Señors 
del Rosario, predicando, á las cinco y media 
D. Alvaro García. 
San Luis.—Mem la de Nuestra Señora de 
las Batallas y Covadonga. 
Iglesia de Nuestra Señora de la Consola-
ción.—Idem la de su Titular, predicando, á 
las cinco y media, el P, Julián Rodrigo. 
Buen Suceso.—Idem la de Santa Teresa. 
San Millán,—Idem la de San Judas, 
Capilla del Ave María,—A las once, Misa 
y Rosario, y á las doce, comida á 40 mujeres 
pobres. 
Religiosas de Góngora,—Continúa el Ejer-
cicio de los Siete Sábados en honor de Nues-
tra Señora de la Merced y los Sábados Euca-
rísticos de la Adoración Reparadora de las 
Naciones Católicas; á la? siete y media. Misa 
cantada con S. D, M. manifiesto, y por la 
tarde, á las cinoo. Estación, Rosario, Leta-
nía, Salve y Ejercicio Eucarístico, dirigido 
por el Sr. Marina, terminando con la Bendi-
ción y Reserva. 
Oratorio del Olivar.—Idem el Ejercicio de 
los Quince Sábados en honor de Nuestra Se-
ñora del Rosario, rezándose durante la Misa 
de siete. Por la tarde, á las seis. Exposición, 
Rosario, sermón. Ejercictos y Salve. 
Adoración Nocturna.—Turno: Santa Bár, 
hará. 
Novena á Nuestra Señora de Gracia. 
ge est,á celebrando con gran solemnidad, 
por primera vez en su nueva iglesia, calle 
del Humilladero, núm. 23, la Novena que 
debió celebrarse en el mes de Junio. 
L a iglesia está muy adornada con plan-
tas y flores. 
E l muy ilustre señor magistral pronun-
cia discursos elocuentísimos. 
L a Virgen, escultura preciosa de Corba" 
Bandester, luciendo riquísimos trajes, es ao. 
mirada por todos. 
L a música, dirigida por el maestro Arám-
barri, formada por distinguidos profesores, 
interpreta admirablemente las obras más* 
clásicas. 
Reciban nuestra enhorabuena la Comi-, 
sión de fiestas, la Junta de Gobierno, de la,-
cual es presidente el Sr. D. Miguel Mathet, 
y el rector de dicha iglesia, D. Manuel 
Beída 
{Este periódico se publica eon censura ecle-
siástica.) 
E s p e c t á c u l o s p a r a hoy 
COMEDIA.—A las nueve y tres cuartos, 
L a toma de la Bastilla. 
PRINCESA.—(Compañía de Rosario Pi-
no.)—A las nueve y tres cuartos. E l hom-
brecito (reestreno). 
p n i C E . — A las nueve y cuarto, María 
Rosa. 
L A R A . — A las seis (doble), Madame Pe-
pita (tres actos).—A las diez (doble), Pe-
tit café (tres actos). 
A F O L O , — (51,1 de abono).—A las seis. 
E l pobre Valbuena.—A las siete y cuarto, 
Poca-Pena.—A las diez y cuarto. Loe cade-
tes de la reina,—A las once y media. L a 
catedral. 
COMICO.—(Beneficio de los autores de 
L a última pel ícula.)—A las seis (sencilla). 
¡Ya no hay Pirineos!—A las siete y cuarto' 
(sencilla). Alma de Dios.—A las diez y me-
dia (sencilla). La última película.—A las 
once y tres cuartos (sencilla), ¡Ya no hay 
Pirineos! 
O E R Y A N T E S . — A las seis y media (sec-
ción vermouth). Camino adelante (dos ac-
tos).—A las diez (sencilla), Coba fina,—A 
las once (doble). Trampa y cartón (dos 
actos y películas nuevas). 
INFANTA I S A B E L . — A las seis y media 
(doble). Los intereses creados.—A las diez 
y media (especial). E l intérprete y E l doc-
tor Jiménez. 
A L V A R E Z QUINTERO.—A las seis y me-
dia (doble). L a fuerza bruta y Herida de-
muerte,—A las nueve. Los pretendientes.— 
A las diez (especial), Jimmy Samson. 
B E N A V E N T E . — D e cinco á doce y media, 
sección continua de cinematógrafo. s 
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O I B R A L T A R 
Agencia marítima de correos trasatláníácos 
para Río ianeiro, Santos, Montevideo» Busnos Aires, Estados Unidos 
de América, Hawan, etc., etc. 
El vapor ITALIE, el 27 de Octubre. 
El vapor AQUITAINE, el 17 de Noviembre. 
El vapor ESPAGNE, el 7 de Diciembre. 
El vapor PROVENCE, el 27 de Diciembre. 
Se garant iza la comodidad , l impieza é h ig iene , a l imentos , s e r v i c i o y 
rapidez; coc ina e s p a ñ o l a y francesa: luz, t imbres , vent i ladores y calo-
r í f e r o s e l é c t r i c o s , aparatos de d e s i n f e c c i ó n , camas de h i erro , hospita l , 
m é d i c o , medie iua y a l imentos gratis. P a r a l a s e g u r i d a d y t ranqu i l idad 
de los pasajeros , estos b u q u e s ¿»e encuentran prov i s tos de potentes apa-
ratos de t e l e g r a f í a s in lulos q u e les permite estar en c o m u n i c a c i ó n con 
la t i erra o b u q u e todo el v iaje . 
Se contesta l a c o r r e s p o n d e n c i a á vuel ta de correo , y se e n v í a n pros-
pectos y tarjetas gratis á q u i e n lo solicite. 
D i r í j a n s e : A p a r t a d o n u m . 11. Despachos : I r i s h T o w n , n u m . 17, y 
P u e r t a de T i e r r a , n ú m . 1. 
D i r e c c i ó n t e l e m á t i c a : « P U M P » G I B R A L T A E 
variz. • •>. 
C AJA DOS PESETAS.—! I 
Da resultados positivos °Ü tofias 
la? molestias de la SeaticljU de 
Jo;r \v.ñr--. Le r í a ttcredítáda, 
mejor preparada de todas la? 
que se venden en España, 
ü/iíio Xavarro. Mayor, 46, AL1DRID. (Antigua farmacia de P la te r ías ) : : 
P ± ti t i . 
IÍINEA 1>E BUENOS AIRES 
Se>rvicio mensual, saliendo de Barcelona el C, de Mtiiaga el 5 y de^Cádiz el 
>, directamente uara Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
«1 2, direct&meiue para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para trans-
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España . 
IÍINEA DE NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21 , de Barcelona el 25, de Mala-
ga el 2S y de Oádiz el 30, directamente para New-York, Habana y Veracruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para New-York, Cádiz, Barcelona y Génova. Se admite pasaje y 
«arga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
g>ara Tampico, con transbordo en Veracruz. 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, 
de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha-
bana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Costafirme y Pacínco, con transbordo en Habana al va-
por de la l ínea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
también precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A DE VENEZUELA- COLOMBL4. 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
t a t iva ) . Habana, Puerto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada 
roes para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo» en Habana. Combina por el 
ferrocarri l de P a n a m á con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para Cumaná , 
Curápano y Trinidad, con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Vaiencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles , ó sea: 8 Enero, 5 Febrero, 5 Marzo, 2 y 30 A b r i l , 28 Mayo, 
25 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre, directamente para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, l l o - I l o y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 2^ Febrero, 25 
Marzo, 22 A b r i l , 20 Mayo, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, diractamente para Singapore, demás es-
calas intermedias que á la ida basta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Livenpool. Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, J apón y 
Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger , Casablanca, Mazagán, Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5, haciendo las escalas de Canarias y de la Pe-
nínsula indicadas en el viaje de ida. 
i í 9f 
Maravilla del siglo X X . 
Fotogra f ía animada, to-
mando 1̂ 3 movimientos 
naturales. ¡A que síf Pre-
ciadoü, 26. Fo togra f í a . Pa-
tente núm. otí.426. 
Modas de sombreros 
María del Carmen Ló-
pez participa á usted que 
ba llegado de Pa r í s con las 
ú l t imas novedades en som-
breros para señora y n i -
ñas. Se hacen reformas y 
se reciben encargos. San 
Bernardo, 13, bajo dcha. 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
Recomendamos el Utilísimo libro inti tulado Para fun-
dar y d i r ig i r los Sindicatos agr ícolas , escrito por el 
experimentado propagandista D. Juan Francisco Co-
rreas.—DOS PESETAS, en casa del autor. CabaUero 
de Gracia, 24. segundo, y en el kiosco de E l Debate. 
E S T E R A S 
; Madr i leños! Antes de 
esterar, les ruego vean los 
precios de 'este local, que 
ya conocen. 
P E Z , "7, 
esquina á Madera. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QüINTIN RÜIZ DE GAÜNA 
\̂  I 5̂ I 
Venta, e n Madr id: S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
OPOSICIONES' R SANIDAD EXTERIOR 
Convocadas "Gaceta,, del 23 para el 2 Febrero. Con-
tes tación al programa, por el Dr. Calvin, 35 pesstas, 
y 40 por envíos certificados á provincias. Pedidos á 
D. L . Campos, director de " E l Guía del Opositor". 
Reyes, 19, segundo. 
A N E M I A , 
debilidad y neurastenia, se 
curan con Vino Fosfatado 
Victoria; botella de 75» 
gramos, 1 peseta. Victo-
ria. 8. 
A 8 PESETAS 
anteojos roca del Brasil. 
GARANTIA ABSOLUTA 
VARA Y LOPEZ 
S , R R Í I M C I R E . £5 
H n É ÜETOi 
30 X 40 
2,50 ptas. 1,50 ptas. 4,50 ptas. 
Remitiendo una fotogra-
fía, acompañada de su im-
porte por el GIRO POS-
T A L , entrego el trabajo en 
breve plazo.—Los envíos á 
provincias aumentan 0,5G 
petetas de certificado. 
Fuíografíy J. MBNA. 
Crnr. 19. 
mm m\ ó SODICO OALCIXADO DE A COIPEL. Recomendadas en la gota, reumatismo, es-
crófulas, tumores, arterios 
clerosis y diversos humores 
de la sangre. Regulador del 
corazón y depurativo duradero é inofensivo por estar 
calcinado previamente en yoduro y keratinizadas las 
grajeas. Son agradables de tomar. Precio, 4 pesetas. 
Farmacia de A. Coipel.—Barquillo, 1, Madrid. 
e mm mm 
A L M A C E N D E T E J I D O S 
C E U f í j A | ¿ Géneros de punto en lana, algodón y 
O L i f l L L i i l ) 10 afelpado. Mantas. Mantones. Laner ía . 
S U C U R S A L s •F^anelas• Géneros blancos. Alfom 
A!SCMAI Ofl bras- TaPices de nudo á inano de la 
Aíf t N A L | ¿ U antigua casa Vidal , de Palma. 
La Central Anunciadora 
A g e n c i a c a t ó l i c a d e p u b l i c i d a d 
PROPIETARIO; • 
Sebastián Borreguero Sacristán 
E S Q U E L A S o A N U N C I O S E N G E N E R A L 
GR A T I S faci l i ta preceptores , profesores , ius titutrices, doncel las , n i ñ e r a s , coc ineras y 
cr iados de todas clases. —16, AUGUSTO FÍGUEROA, Í6 
Estos vapores, admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
4ia acreditado «n su dilatado servicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por l íneas regulares. 
La E m p i ü s a puede asegurar las mercancías que se embarquen en sus bu-
ques. 
Para rebajas á familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
en pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
dirigirse a las Agencias de la Compañía . 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en los fletes de expor tac ión .—La Com-
'Pañía bace rebajas de 30 por 100 en los fletes de deter inados ar t ículos , de 
•cuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
r í t imas . 
Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida 
te, Compañía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean 
entregados y de la colocación de los a l t ículos cuya venta, como ensayo, deseen 
hacer los exportadores. 
i i 
da le a i i ú 1? P i i a f , talle i Leí 
• • • • :-: s-s Compre usted 
fos discursos pronunciados por si 
Sr. Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
D. Alejandro Pidal y Mon D. Ángel Herrera 
en la velada que o r g a n i z ó E L D E B A T E 
para honrar la memoria del Sr. M e n é n d e z 
y Pelayo, en el teatro de la Princesa. 
F»recio; UÍ\1/A R E S E X A De venia en ei Kiosco de 
EL DEBATE, calle de Alcalá. 
Aoredltados talleres del escultor 
I C E N T E T E N A 
i m á g e n e s , Al tares y toda clase de c a r p i n t e r í a re-
ligiosa. A c t i v i d a d demostrada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, deb ido a l numeroso é i n s t r u i d o personal . 
Para la correspondencia, 
V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A 
L 
EA USTED; f^OMZON ADENTRO 
P A L U U ¿,50 IÍAGUIA L L I T E R A 
D E V E N T A E N E L KIOSCO de "EL DEBATE 
Oran R e l o j e r í a de P a r i 
FUENCARRAL, 59, MADRID 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj que segura-
mente se rá aprecia-
do por todos los que 
sus ocupaciones les 
exige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con ei 
mismo sin necesidad 
de recurr i r á ce r i -
llas, etc. 
Este nuevo r e l o j 
tiene en su esfera y 
manillas una compo-
sición R A D I U M . — 
Radium, materia m i -
neral, descubierta ha 
ce algunos años y 
que hoy vale 20 mi -
llones el k i lo apro-
ximadamente, y des-
p u é s de muchos es-
cuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobre las 
horas y manillas, que 
p e r m i t e n ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este re-
loj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
G r a n f a c i l i d a d de l a C a s a á los s e ñ o r e s s a c e r -
dotes p a r a a d q u i r i r e s te r e l o j . 
Ras. 
En caja niquel, con buena máqu ina , garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
Idem, m á q u i n a extra, áncora , r u b í e s 35 
En caja de plata con m á q u i n a extra, de áncora , 15 
rub íes , decorac ión ar t ís t ica ó mate 40 
En 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Ai contado se hace una retaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 pesetas. 
12 
EL F A N T A S T I C O 
¡ G R A N N O V E D A D ! 
NAJE MODERNO 
A P f l M P R A R Camas y t0lía clase de mobilia-U v l V I r f i n a l r ios con grandes ventajas so-
bre los demás establecimientos: BOLSA, 10, 1.° ( p r ó . 
ximo á Santa Cruz), OASA DE JESUS. 
Armarios de luna, desde 65 pesetas; aparadores, 
desde 35; si l lerías, desde 50; camas con dos colcho-
nes, desde 27; sillas, desde 2,50, é infinidad de re t ícu-
los innumerables de detallar. 
Gran exportación á provincias. Embalajes económi-
cos. Compra, cambio y alquiler. BOLSA, 10, primero. 
ICOS QUE SE VENDEN 
E N E L 
Kiosco de EL DEBATE 
E L D E B A T E Madrid. 
E l Correo Español Madrid. 
E l Siglo Futuro Madrid. 
E l Universo Madrid. 
E l Eco del Pueblo Madrid. 
L a Lectura Dominical Madrid. 
Vida Española Madrid. 
E l Fus i l Madrid. 
Coleccionismo Madrid. 




E l Correo del Norte San Sebastíáfi. 
E l Pensamiento Navarro... Pamplona. 
L a Gaceta de Alava Vitoria. 
Heraldo Alavés Vitoria. 
E l Diario de la Bioja Logroño. 
Xierra Hidalga. Burgos. 
ÉJ D e b a t e 
F Ú N E B R E S 
lámparas modernas pa-
r a cementerio , m u c h a 
var i edad . 
P r e c i o s fijos baratojSí 
Ütjensilios de cocina 
iirompibles: b a t e r í a s 
cQ^tepüeitas a 58 p e -
s e t a s . 
SIAftlN. 12, P laza de 
H e r r a d o r e s , 12, e squina 
á S a n F e l i p e N e r i (ojo) 
Unicamente MARIN. 
C a t á l o g o s i lustrados 
con m á s ¿ l e 4.000 ar-
t í c u l o s . 
PRECIOS D E SUSCRIPCION 
PARA BUENOS I M P R E -




S E A R R I E N D A en el 
Sardinero, Santander, un 
hermoso Hotel, de nueva 
construcción, con 150 ha-
bitaciones. In formarán en 
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T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Articulo* industrialeb linea. 
Entrefllots » 
\ Noticias » 
! Bibliografía » 
Reclamos » 
|Eu la cuarta plana » 
» » » plana entera » 
> > » media plana > 
» « > cuarto p l a n a . . . . > 
» » » octavo p lana . . . . > 
Los pagos adelantados. 
Caita Muncta caiisfzrá IQ.cóntimos de impusstj. 
Se admiten esquelas hasta las tres de la tnadrngada en laj 
Imprenta, CALLE DE P1ZARR0,14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n . , B a r q u i l l o » 4 y 6. 
M A D R I D 
TELÉFONO 365. —APARTADO 466. — \ 
Pasatn 
Anuncios: J . Domínguez 
Plaza de! Matute, núm. i 
ANUNCIOS B R E V E S Y ECONOMICOS 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea «ny 
perior á 30 palabras. Su precio es oí t5c £ cóntimos palabra. 
En esta Sección t end rá cabial Ja i^ylsa del Trabajo, que será gratuít» 
para las demandas de trabajo ;*i ios anuncios no son de más de 10 palabras 
pagando cada dos palabras que excedan de este número 5 céntimos, siem 
pre que los mismos intcfesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta Adminfctraclóu. 
Vigo. 
Vigo. 
E l Carbayón Oviedo. 
E l Pueblo Astur Gijón. 
E l Eco de Galicia Coruña. 
Galicia Nueva Coruña. 
Diario de Galicia Santiago. 
L a Región Orense. 
L a Voz de la Verdad Lugo. 
E l Noticiero de Vigo. 
Vida Gallega 
Diario de León León. 
E l Diario Montañés Santander, 
Lealtad Santan c! er. 
El Porvenir Vailadoiid. 
Diariti! Hesiona.! Valladolid. 
Volveré Valladolid. 
Diario de Avila Avi la . 
E l Correo de Zamora Zamora. 
E l Salmantino Salamanca. 
E l Castellano Toledo. 
E l Pueblo Manchego Ciudad Real. 
Vida Manchega Ciudad Real. 
E l Noticiero Extremeño. . . Badajoz. 
Diario de Cáceres._ Cáceres. 
E l Correo Extremeño Cáceres. 
Tierra Extremeña Brozas, Cáceres 
E l Defensor de Córdoba.. . Córdoba. 
E l Correo de Andalucía. . . Sevilla. 
Fígaro Sevilla. 
E l Correo de Cádiz Cádiz. 
L a Defensa Málaga. 
L a Independencia Almería. 
La Gaceta del Sur Granada. 
E l Noticiero Zaragoza. 
E l Pilar Zaragoza. 
L a Voz de Valencia Valencia. 
Diario de Valencia Valencia. 
E l Correo Catalán Barcelona. 
L a Voz de la Tradición Barcelona. 
L a Hormiga de Oro Barcelona. 
Monarquía Federal Barcelona. 
La Trinchera 
E l Vade-Mecura del J aimista. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Tradiciones Patrias Barcelona, 
E l Correo de Mallorca Palma Mallorca 
E l País Méjico. 
Cosmos Méjico. 
L EMPORIO D E VENTAS 
Robarnos á las familias de provincias que llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os váis á casar no dudéis un 
momento en albajar vuesrjas cas^s con los cien m i l 
objetos que os ofrecemos, á la base de una baratura 
inconcebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad. 
LEiíAÍSiTOS, 35.-—Sicursal, Reyes, 20. 
Teléfono, 1.943. 
VENTAS BL BEY de los choco'!¡ 
VENDO CASA 72.OOO ^ ! " a ? J Í C ^ d 0 f^f ^ 
duros. Renta 6 uor 100,isa fdo fo 0 * T 
j . , i . j * n o , „ no (Falencia). Exporta-
despues descontado 33 por; \ Drovi l lcL; 
100 sobre renta íntegra.'CIOn d P r o p i a s . 
Sólo se trata con compra-1 L I C O >.t Carmelitano. !iia, cirugía, buena conduc-T 
dor directo. Razón: Pus-i Cognac de moscatel, pre-lta, desea ' colocación. InJ 
bla, 12, primero, izquier-lmiado con medalla de ; fo rmarán : M a r q u é s Ua^ 
Bolsa del traíiajc 
NECESITAN TRABAJÓ 
P R A C T I C A N T E medicií 
oro. Fabric-ado por los Re-
ligiosos Canrelitas del De-
Be-
a, e cinco á siete, 
SE VENDE solar 12.000, 
pies fachada carretera | &1.erto' deLas Palmas 
aueva Altos Hipódromo mca5Im (Caste l lón) . 
fMahudes) Alfar. | FABRiCA de 
PARA EL CULTO 
IMAGENES, Pasos, Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secuudino Ca-
sas. Riera de San Juan, 
13, segundo, Barcelona, 
lagueña. 
ESPECÍFICOS 
JUGO puro de carne de 
buey asociado á la hemo-
globina. Reconstituyente 
enérgico. I nd i spensable 




La Fabri l Ma-
de José Hidalgo 
quijo, 40, bajo. 
Jeal S A C E R D O T E , ofréce 
capellán particular, acom-' 
p a ñ a r chicos, lecciones 
particulares, Diego Lfcóiíj 
22, 2.° -y (is:n 
12, Má-
L A MAQUINA de escri-
bir "Smith Premier", pj-e-
MATRIMON íO so' 1 ~d ai 
'sea p o r t e r í a . Informe:,: 
Barco, 10, 3.? 
OFRECESE institutrizj 
ferida por cuantos la co- insjíés, francés, laborea; 
nocen, facilita cat i logoajaorég y pintura, Luchanal 
grati:-'. Otto SI 
Apartado, ZZL, 





campanas y fábrica de ve-
anemia,'[0 ¡e{, lon.e- EDpociali-
neürasténia, tuberculosis. a¿d en ;,u~05 metálfeos, 
colorrí, paiidos, debilidad ccm pateut3 ,1& inven(;ión. 
general. Agentes genera-; Casa. fójfóagf eu 
les: Bascaus y Salinas, Paustin^ Murga Zulueta. 
Claus, 111, Barcelona. Vitoria . 
Í X Í T Í T U T R I Z franco i 
espaflGla, católica. Leccio^' 
a domicilio. Alcalá^ 
1.17, primero izquierda. •l 
(195> 
UNA señor i ta , profeso-í 
ra de francés, solicita co-̂  
locación, ó también comQ 
copista mecauóg -afa. Pla-
za del Rey, 5, ó.0 dcha. ENSEÑANZA F A B R I C A de campanas 
P R O F E S O R A S de Ins. ? relojes públicos de los, 
t racción primaria. En eLHij0S ^ Ignacio Morúa.j S A C E R D O T E gradua-í 
Convento de Dominicas de iPortal de ü r b i n a , 2, Vi-Ido, con mucha práctica, da 
Huesear, provincia de Gra-!toría-
nada, son necesarias unaí P O R T L A V D 
ó dos profesoras de Ins-imai.ca Ancora 
t racción primaria. Las que jmos la SUperior calidad, 
deseen desempeñar el car-ipreci03 eil competencia, 





gunda enseñanza á domici-
lio. Razón, Príncipe, 1Ú 
de dicho Con-1 Sebastian> 
VARIOS 
SE DISSEAN des caba. 
lleros para una habi tación 
balcones á la -alie. Razón: 
Pelayo, 55, por ter ía . 
F A B R I C A de cementos 
y cales h idrául icas ar t iñ-
ciales. Pedidos á D. José 
Ayala López. La Cañada 
(Ciudad Keal) . 
AUTOMOVILISTAS. A c 
cesorios, reparación, gara. 
VINOS y vermouths, ex-|ge. Sociedad Excelsior. A l -
pór tanse á todos los paí- varez de Baena, 5. 
ses, Mayner, P lá y Sugra-
ñes, Keus (Tarragona). 
E X P O R T A D O R 
nos, aguardientes 
res. Luis C. Cordón, 
rez de la Frontera. 
MAQUL>.*o de escribir 
"Urania". La más perfec-
de vi-1 ta, sólida en construcción 
y l ico- iy sencilla en mecanismo. 
V-ÍĴ OS finos de 
clases de R, López de He-i 
redia y Compañía. Haro 
Rioja. 
j e - ' N o comprar otra sin antes 
ver la "'Urania", preferi-
ble á todas. Agente gene-
todas | rai : j , Rovira, Barcelona, 
J O V E N diecinueve añoa 
empleado en ministerio! 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorablea 
Razón: Luisa Fernanda, 
25. 3,° izquierda. 
SEÑORA buena edad 
desea servir de doncella 
en casa da poca familia 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
nüm. 4, panadería, infor-
marán . ? 
SEÑORA portuguesa,! 
católica y joven, ofrécese; 
para dama de compañía, 
¡na de gobierno, para nf-t 
ños ó costura. Escribir Ma-
ría Osorio, San Marcos 30.; 
cuarto izquierda. 
AMPLIACIONES foto-
gráficas, parecido exacto, 
_ de t a m a ñ o casi natural, 
CARBONES minerales,}Socieda<i Kermes, Rambla 
antracita, cok, se exportan! de Santa Mónica, 9, p r i -
á precios de mina, Depós i - imero ' segundo, Barcelona, 
to de materias puras para! — 
abonos, de riqueza garan-: GKAN surtido en baños, 
tizada. Santa Clara, 26,;lavabos' vatersclosets, ca-
Zamora, lentadores, etc., etc, Tu-
— ^ iberias para conducción de 
VINOS, cognac, ojén, agua. Exportación á pro-! "^LOCACION solicita 
ron. con r-edallas de oro, |vincias. Lacoma Wm-™J?efiora entendida en todos 
é hijo. I nos. Paseo de 
Málaga. ! 44, Barcelona. 
P R O F E S O R católico* 
acreditado, se ofrece para' 
lecciones bachillerato; en4 
señanza especial del latín-', 
San Marcos. 22, principal.', 
Ofrécese señora de com- \ 
pañía y señorita con bue-1 
na letra, y sabiendo bien i 
Contabilidad, para oficina,* 
comercio, ó cosa análoga.; 
Velázquez, 69, bajo. Pilo-' 
mena Villajes. \ 
con r-edallas de oro. vincias, aco a Herma- w " ? en a f 
olfo de Torres é hijo, nos. aseo de San J u a n ^ S T ^ ^ , 
»&, y Lagasca, 14, patio, B.' 
F O L L E T I N D E E L D E B A T E (128) 
C A R L O S D I C K E N S 
l espuéa pasoet papei sobre la cama y sacó 
ÍCi oolsiko del chaleco un mondadientes 
ie oro. 
—Namby es mi nombre — cont inuó , 
yriÁntras Pickwick tomaba sus espejuelos 
j se los ponía para leer la sentencia—j 
plamby Be l l Aley. calle de Goleman. 
Bntonces Sam, que ten ía los ojos lijos 
pa el resplandeciente sombre*© de míster 
jRamby, le i n t e r r u m p i ó : 
i — ¿ S o i s «naquero ?—le preguntó . 
— Y o oe haré saber lo que soy antes d<« 
de aqm—respondió ék oficial indig-
— ; yo os enseñaré la buena crianza, 
wyto. un d ía df « t o s . 
—Grac ias—repl icó S a m — ; yo haré lo 
•OKmo con vos; quitaoR el sombrero, 
[ A l decir esto, Sam lanzaba de un pu-
ñetazo el sombrero de Mr, Namby al otro 
rctrento d « 1* habi tac ión, y fué hecho con 
Ja! violencia, que ei mondadientes estuvo 
Í ponte de tomar ei mi sam camino, 
—Observad esta Mr. Picinvick—exela-
jplt-̂  e&aai áesfiCQK&criadft x recobrando 
a l ien to ; he sido atacado en vuestra habi-
t a c i ó n por vuestro criado en el ejercicio 
de mis funciones; os tomo por testigo, 
— N o seá is testigo de nada, s e ñ o r ; ce-
r r a d los ojos fuer temente—dijo Sam—; 
yo le a r r o j a r í a por la ventana, pero es 
que no cae r í a m u y lejos á causa del 
plomo, 
— i S a m ! — e x c l a m ó M r , P i c k w i c k mien-
tras su criado h a c í a varias demostracio-
nes de hos t i l idad—. Si hablas una pala-
bra m á s , si causas la menor molestia á 
esta persona, te despido inmediatamente. 
—Pero, s e ñ o r . . . 
—Cal la y recoge el sombrero. 
A pesar de la severa r e p r e n s i ó n de su 
amo, Sam r e h u s ó decididamente recoger 
el sombrero, y como el oficial de l she r i f f 
t e n í a pr isa , se dec id ió á levantar lo él 
mismo. No lo hizo s in lanzar contra Sam 
u n d i l u v i o de amenazas, que é s t e r e c i b í a 
con la mayor t r a n q u i l i d a d , c o n t e n t á n d o -
se con observar que si M r . N a m b y se vo l -
v í a á ponerse él sombrero se lo e n v i a r í a 
de u n sopapo ú las Indias . M r . Namby , 
creyendo que semejante o p e r a c i ó n p o d r í a 
causar a l g ú n desperfecto en su persona, 
no quiso exponer á su adversario á t an 
gran t e n t a c i ó n , y poco d e s p u é s l l a m ó á 
M r , Smoueh. 
I n f o r m á n d o l e de que la captura estaba 
hecha y que sólo era preciso esperar á 
que el preso se vist iera, Namby se f ué 
pavoneándose y s u b i ó á su v e h í c u l o ; 
Smoueh supl icó á Mr. Pickwick qic no ¡te 
durmiera, puso una .silla junto á la puer-
ta y permanec ió sentado allí basta que 
nuestro héroe se v is t ió . 
Sam fué en busca de un eoehe de pla-
Z V B » el cual t . triunvirato se traslado 
á l a calle de Coleman. E l t rayecto no era 
largo, felizmente, porque a d e m á s de que 
M r . Smoueh no t e n í a u n t ra to m u y agra-
dable, su presencia se h a c í a m u y molesta 
á causa de la debi l idad f ís ica de que ha-
blamos antes. 
E l coche e n t r ó en una calle m u y som-
b r í a y m u y estrecha y se detuvo delante 
de una casa cuyas ventanas estaban to-
das llenas de rejas; en l a m u r a l l a se ve ía 
u n cartel que d e c í a : Naniby, of icial de los 
shcriffes de Londres. Se a b r i ó l a puerta, 
y M r . P i c k w i c k fué in t roduc ido en la 
sala del café . 
Esta sala de l café era notable p r i n c i -
palmente por l a arena^ fresca que c u b r í a 
el piso y por el olor <t%s tabaco qus pap-
fumaba el aire. M r . P i c k w i c k s a l u d é al 
entrar á tres personas que h a b í a a l ^ y 
habiendo mandado á £?am en busca de 
M r . Perker , se r e t i r ó á u n r i n c ó n obs-
curo, y desde a l l í mirA con curiosida'*» á 
sus nuevos c o m p a ñ e r o » . 
Uno de és tos era ü » joven de á'W' y 
nueve á veinte años , que beb ía aguardsfen-
te y ginebra y fumaba u n c i g a r r o ; fw«i-
te á él estaba u n joven de t r e in t a aivos, 
poco m á s ó menos, grueso, v ü l g a r , de V-JS-
t r o amar i l lo , de voz dura y poseedor 
dudablemente de esos modales desenv«>el-
tos y l iber t inos que se adquieren en )km 
cafés p en los billares. K l tercer prisione-
ro era u n hombre de cierta edad, vestido 
con u n t ra je negro muy viejo ¡ su ro*»co 
era p á l i d o y siniestro, y reconria meeotn 
temenK la h a b i t a c i ó n , dc tewiéndos t de 
t iempo en .lempo imra m i r a r por la ti-
tana equ mucha inqu ie tud , como si 
hiera esperado á algunaj. después yeJtfíía 
r pasear. . 
— H a r é i s bien en aceptar m i navaja 
de afei tar , M r . Ayres l e igh—di jo el j oven 
p á l i d o g u i ñ a n d o el djo á su amigo el mo-
zalbete de diez y nueve años , 
—No, gracias ; no l a necesito; espero 
estar l i b r e dentro de una hora ó dos— 
rep l i có el o t ro con p r e c i p i t a c i ó n ; d e s p u é s , 
yendo á l a ventana y volviendo descon-
certado, s u s p i r ó profundamente y sal ió 
de l a h a b i t a c i ó n . Los otros dos r ieron 
fuertemente. 
— ¡ N o he visto nunca u n farsante co-
mo ese!—dijo el caballero que h a b í a 
ofrecido l a navaja, y cuyo nombre pare-
cía ser Pr ice—. ¡ J a m á s I 
Y conf i rmó este aserto con u n j u r a -
mento, lo cual fué imi tado p o r el joven, 
que le miraba evidentemente como u n 
modelo acabado, 
—¿ C r e e r é i s — c o n t i n u ó Pnce vo lv i éndo -
se hacia M r . P ickwick—que ese pobre 
hombre, que e s t á a q u í hace oeho d í a s , no 
se ha afeitado una sola vez? Se cree t an 
seguro de sa l i r dentro de media hora, que 
prefiere esperar á encontrarse en su casa. 
— ¡ P o b r e hombre! ¿ Y tiene efectiva-
mente probabilidades de verse l ibre? 
— | Probabi l idades! N i una siquiera. Y o 
no doy u n ochavo por la p robab i l idad 
que tiene de sa l i r dentro de diez años , 
M r . Pricc, a l decir esto, s a c u d í a sus 
dedos. U n instante d e s p u é s t i r ó de la cara-
pani l la , 
—'Traed-. .ápél , Grookey — d i jo 
criado— . I aso de ponche, C r p o k é y . 
V o y si ¡escribir á mi padre y necesito u n 
est imalante. 
E s inút i l decir que d Jove.u t&jpfi/ütá a l 
•wr estas palabras. 
— N o hay que dejarse abatir . Esto es 
d iver t ido , 
— ¡ Famoso I — d i j o el joven. 
— T e n é i s aplomo — di jo M r , Price—. 
¿ H a b é i s visto el mundo? 
— U n p o c o — r e p l i c ó el joven . 
L o h a b í a visto al t r a v é s de los vidr ios 
sucios de u n café . 
A M r . P i c k w i c k le repugnaba el d iá lo -
go de aquellos dos hombres, lo mismo que 
sus maneras. Iba á p regunta r si no era po-
sible tener una h a b i t a c i ó n par t i cu la r , 
cuando v io ent rar dos ó tres personas des-
conocidas, de apariencia respetable. A l 
verlas, el joven t i r ó a l fuego su cigarro, 
y d i jo en voz baja á M r . Price que v e n í a n 
á ponerle en l i b e r t a d ; d e s p u é s se r e t i r ó 
con ellos j u n t o á una mesa al otro extre-
mo de la sala. 
P a r e c í a , s in embargo, que no p o n í a n 
en l i be r t ad a l joven t an p ron to como él 
c re ía , porque s igu ió una larga conversa-
ción, de l a cual M r , P i c k w i c k no pudo 
menos de o í r algunos pasajes, concernien-
tes á la conducta disoluta y á los perdo-
nes repetidos. A l fin, el m á s viejo de los 
tres desconocidos b i /o alusiones m u y cla-
ras á la calle de Whitecross, donde es t á l a 
p r i s i ó n por deudas, á cuyo nombre, el j o -
ven, á pesar de su aplomo y conocimiento 
del mundo, a p o y ó la cabeza en la mesa 
y se puso á l l o r a r lastimosamente. 
M u y satisfecho de haber visto abatirse 
i l . tan pronto el tono y l a arrogancia del jo -
ven, M r . P i ckwick tocó la carapanilla y 
fué conducido á una h a b i t a c i ó n p a r t i c u -
lar , adornada con u n tapiz, una mesa y 
muchas sillas, con un espejo y algunas lá-
minas viejas, A B I j mientras le apartaban. 
el almuerzo, tuvo ocas ión de o i r tocar el 
p iano á mistress Namby, y cuando llegó 
el almuerzo, M r , Perker l legó t a m b i é n , 
— ¡ A h ! ¡ a h ! — d i j o el p e q u e ñ o procura-
dor—t, ¡ E m p a q u e t a d o al fin! Vamos, va-: 
mos. No lo siento mucho, porque vuestra; 
conducta imprudente es la causa; yo he 
anotado l a suma de gastos y eogtas^ y es 
preciso arreglar esto s in p é r d i d a de ' t iem-
po. Namby debe estar de vuel ta á. esta 
hora, ¿ Q u e r é i s escribir u n pedimento. « 
q u e r é i s que yo lo haga? 
A l decir esto, Perker se frotaba las ma-
nos con afectada a l e g r í a ; pero notando ei 
ademan de M r , P i ckwick , no pudo menos 
de echar á Sam una mirada de desafiente. 
—Perker—di jo M r . P i c k w i c k — , os su-
pl ico que no me hab l é i s de eso. Y o 
veo la conveniencia de estar a q u í ; así es 
que i r é á la p r i s i ó n esta tarde, 
—No podé i s i r á W h i t e c r o s s — e x c l a m ó > 
el procurador—, ¡ I m p o s i b l e ! H a y sesenta; 
lechos en cada, dormi tor io , 
— Y o pre f i r i r í a i r á cualquiera otra p r i -
s ión. Si no, all í me a r r e g l a r é lo mejor 
que pueda. 
— P o d é i s i r á la p r i s i ó n de la calle Pleet, 
si os d e t e r m i n á i s á i r á a lguna parte. 
— B i e n : i ré en cuanto almuerce, 
—Poco á poco, amigo mío—dijo el pro-
c u r a d o r - . No hay necesidad de i r t an 
aprisa a un sitio de donde tantos quieren 
sal ir tau pronto. Primero es preciso que 
tengamos u n haheat, eotjmg. No habrá jue-
ces en los tr ibunales hasta d e s p u é s de la», 
cuatro. Esperaremos hasta entonces, 
— M u y bien—dyo Mr. Pickwick 
